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7.00. . „ 
8.75 „ 
De anoche. 
Madrid, febrero 21, 
LA i PROPAGANDA 
C A T A L A N I S T A 
Ha continuado hoy en el Congreso, aun-
que con menos calor, la discusión empeza-
zada ayer sobre la propaganda catalanis-
ta. 
IMPUESTOS S O B R E E L T A B A C O 
Después empezóla discusión del pro-
yecto de ley facultando al ministro de 
Hacienda para'e£tablecer un recargo, que 
podrá ser hasta de un veinte por ciento, 
sobre los precios de venta de las labores 
que constituyen la renta de tabacos; y 
para elevar los derechos de regalía de los 
que se importen del extranjero, para con-
sumo particular, hasta treinta pesetas 
los cigarros 'y 25 pesetas los cigarros y 
picadura, por kilógramo de peso brutp 
E L FUEGO DE A T A Q ü I N E S . 
Por fiu se ha logrado extinguir el fue-
go de Ataquines< 
OTRO I N C E N D I O . 
Un horroroso incendio ha destruido 
setenta y ocho casas en Cruarrate, lugar 
do la provincia de Zamora, partido judi-
cial de Puente Sauce. 
L I B R A S Y F R A N C O S . 
No se-han cotizado hoy en la Bolsa ni 
las Libras ni los Francos. 
dahar, movements bat evidently there 
has been some heavy fighting as Lord 
Roberfcs reporta that there is qoite a 
namber of Britieh Ofiioers killed and 
vounded, including among the namber 
General KDOX wonnded who was in 
oommand of one of Gen. French Bri-
gadee. 
G E N E R A L B Ü L L E R O R O S S E D 
T H E T U C E L A . 
London, Feb. 2l8t.—Ooe Div i s ión 
of General Sir Redevers Ba l l e t s Army 
has croesed the Tagela River, near 
Ooleaso, to-day, by meansof a militar 
Ponteen and drove back the Boers 
reargaard and eilenced the Boers 
guns. 
R E L I B P O F L A D Y S M I T H 
U N T R U E . 
London, Fab. 21í t .—The news 
pablishcd this morning about the City 
of Ladysmith having been relieved is 
no trae. 
S P A N I S H T O W N B U R N E D . 
Madrid, Spi in , Feb. 2Ut. — A tele-
grana from Valladolid, ia Northern 
Spain, aanonaces that the town of 
Ataquines, of aboat fltteen handred 
inliabitants has had three hundred and 
twenty of ita hoasea burned by a fire 
which still oontinuee. 
D E R U B I N E E H I J O S . — C O R U N A 
Este chocolate se vende al precio de 30 centavos plata española la libra de 16 on-
zas, en los siguientes establecimientos: Antonio Corvera, El Pueblo, calle de M. Gómez, 
esquina á Pepe Antonio, Guanabacoa.—Beci y Hno., calzada del Monte 269.—José C a -
rreno, Aguija entre Reina y Estrella.—Pablo Planas, centro Plaza del Vapor.—Francisco 
Mercader, Reina 25.—A. Casanova, E l Brazo Fuerte, Galiano 132.—Guillermo Masa-
^er^GtliaQ0 l¿0:~0- B118̂ 110. E l Progreso del País, Galiano 78. -Vicente Alvarez, L a 
o 9^&ura' GalJ.ano y San José . -A . St-árez, E l Progreso Cubano, Galiano y Animas. 
—Cale de Luz—Café L a Marina, Oñcios 46. 
CERVEZA SALVADORA y Lager Beer se sirve A domicilio Se avisa á los conau-
ínif.d"r6?',(lue cualquier aueja que tengan que formular, se sirvan hacerlo por Teléfono 
1,647, a los Sres. Alonso Jauma y Comp., Oficios 4tí. c 214 alt 8-4 
ESTADOS (mftOS 
Servicio de la Prensa Asoc iada) 
Nueva York, febrero 21, 
N O T I C I A C O N F I R M A D A . 
Dice un telegrami de Londres que se 
lian recibido noticias posteriores en el 
ministerio de la Guerra, en las que se 
confirma que el general Macdonald. que 
mandaba la brigada H i g h l a n d e r s es-
coseses ha sido herido gravemente) pero 
no hay detalles y se ignora como y 
cuando. 
R U M O R E S . 
Dice un telegrama de Londres que co-
rre allí el rumor, al parecer de muy buen 
origen, de que la Reina Victoria tiene 
noticias de que la ciudad de Ladyamith 
ha sido socorrida. 
CARENOLA D E D E T A L L E S 
D E L G E N E R A L R O B E R T 3 
Dice un telegrama de Londres que hay 
carencia de detalles respecto á los 
movimientos del general fíoberts, pero 
que es evidente que se ha verificado un 
serio encuentro, puesto que jLordlRoberts 
da cuenta de un gran número de oficia-
les ingleses muertos y heridos, hallándo-
se entre estos últimos el general Knox, 
que mandaba una de las brigadas de la 
división French. 
E L G E N E R A L B U L L E R 
Dice un telegrama de Lmdres que una 
división del ejército que manda el gene-
ral Euller, en Natal, atravesó hoy el rio 
Tugela cerca de Colenso, por medio de un 
puente de pontones militares y rechazó la 
retaguardia de los boers apagando los fue-
gos de su artillería. 
E N L A D Y S M I T H 
Telegramas de Londres dicen que no es 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, febrero 21 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d̂ v. de 
5 á Gi por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d v̂., ban-
queros, á $4.83.7i8. 
Cambio síflbro París 60 div., banqueros, á 
5 fr. 20. 
Idem sobro Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, a (J4.oi8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115.1[2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.3(4 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.3̂ 8 c. 
Atascabado, en plaza, á 3.15(16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3(4 c. 
E l mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
112.25. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, febrero 21 
Azúcar de remolacha, á entregar en SO 
días, áüs. 10.1(21. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 s. 9 d. 
Maecabado, á 11 s. 
Consolidados, á 101.1(10. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 68. 
París, febrero 21 
Renta 3 por ciento 101 francos 20 cén-
timos. 
15 de Marzo de 1900 y concluyendo el dia 
30 de Junio de 1902. 
El itinerario para el cumplimiento del 
servicio y toda otra información, se puede 
obtener del Departamento da Correos, Ofi-
cina de Trasporte. 
Todas las proposiciones deben venir acom-
pañadas de buena y suficiente garantía pa-
ra ser aprobadas por el Director General 
de Correos, igualando las cantidades que 
ha de recibir como pago por cada año. To-
das las proposiciones presentadas deberán 
expresar la cantidad por año. 
Se reserva el derecho do rehusar cual-
quiera ó todas las proposicione. 
E , G. Bathbone, Director Generai 
C. 272 9-18 
Headquarters Department of the Province 
of Havana and Pinar del Rio»—Office 
Disbursing Officer. 
Se recibirán hasta las 12 P. M. del sába-
do. Febrero 24, en cual hora se abrirán, 
propuestas selladas, en duplicado, para la 
construcción de un edificio para cuarto de 
operaciones, y también para operaciones al 
laboratorio del Post Hospital, campamento 
Columbia. Los planos y especificaciones 
de estos edificios se pueden ver en la ofici-
na del Pose Surgeon. 
C 27á 3-20 
i 
Business " According to a tab-
Transactions, ulatad repart of ch3 
189D. bulk of business done 
— ia Cuban Financial 
(Jireles. í'or whieh we have to thank 
| the Insular Secretary of Finance, it is 
| showo that the total sum of operations 
| (ffected upon the Havana Bourse for 
the yoar 1899, amounted to $16 029, 
(tJ. S. Onrrency); indicating 796,25 
that, despifce the unsettled conditioa 
of efíairs, the epirit of speoalation has 
little abated 
One point, and a most important 
one, is the fact that, not a business 
cierta la noticia publicada esta mañana | failure was registered in Havana dar 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 21 de 1900. 
AZÚCARES.—El mercado continúa eín com-
pleta calma, eiu variación en los precioŝ  á 
consecuencia de las pocas favorables noti-
cias de fuera. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96[96Í, 5 á 5.1[S rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
das. 
CAMBIOS.—Con demanda encalmada, la 
plaza se mantiene quieta, notándose, sin 
embargo, alguna más firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres, 60div.. . , . .19i á 19f por 100 P. 
3 d[V .20 i á 20i por 100 P. 
F París, 3 d(v 6 á 6i por 100 P. 
. España si plaza y oan-
B íidad, 8 div 18 á 17f por 100 D 
f Hamburgo, 3 á[V 4 | á 5 por 100 f 
l E . Unidos, 3 div 9 i á 9f por 100 P 
- MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o 9 i á 9| por 100 P 
Greenbacks 9i á 9f por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 ^ 
Idem americana sin a-
gujero 9 i á 91 por 100 F 
VALORES.—Moderadamente activa ha 
estado hoy la Bolsa, en la cual sólo sabe-
mos haberse hecho las siguientes ventas: 
30 acciones Ban^o Español, 91J 
100 idom F . C. Unidos á 81|. 
300 idem Gaa á 24.7l8. 
F L E T E S . — L a goleta Estella y el bergan-
tín San Rafael han sido ñerados para traer 
de Mobila para este puerto 300,000 y 
1(59,000 pies de madera respectivamente 
$7- 37i cta. 
anunciando que los ingleses habían con-
seguido levantar el cerco de Ladysmith y 
Bocorrer dicha plaza. 
I N C E N D I O H O R R O R O S O 
Dice un telegrama de Madrid que se ha | 
recibido uno de Valladolid dando la no t i - \ 
cía de haberse quemado trescientas veinte í 
cacas en el pueblo de Ataquines, en dicha 
provincia y añade que el incendio aun | 
continúa. 
ing the entire 12 monthe! 
UNITED 
The Tho sudden rise in the 
Bsef Trust, price of beef ia the Capi 
— ta!, is a matter demaad 
ing the prompí atteatioa of the 
Mayor and City Couaoi1. 
Ndther the market price of beef 
oattle ia the Daited States or Mex 
ico, ñor tBe import dnties here have 
beea raised; and yet, we are compelí 
ed by the butehers and relailers to 
pay 33 to 36 cents per pouad for meat 
that last week eold at 2o to 28. 
Why are tuatters thasl 
ASSOCIATED PRESS S S R V I G E . 
Neic York, Febrnary 2 í s t . 
G E N . M A C D O N A L D The Reeideat Exeontive 
S B V E R B L Y W O U N D E D . 1 Franchíse. WOOD has put his íbot 
Loudon, Feb. 2l9t.—It is reportad I — dowa apoa the proposi-
that British Gen. Héctor Macdoan.ld, * tion to deny the suffrage to native Cu-
Who is in oommand of the Eighlandera i ban8 who be0ome Amerioan Citi-
Brigade, and who ié purauing Gen. I zen8 
Cronje, has been severely wonaded. f TI.' . , . . . , 
„ ^ I I f of age, residía^ ia Cuba and ablo 
L A D Y S M I T H R E L I E V E D . L read write}-the Am8ricanized 
London, Feb. 2 l 8 t . — I t is raniored | Oabaa will have a vote aloag with his 
that the City of Ladysmith has beea » neig^borp 
relieved. 
T H E R I B T R I V E R C O N V O Y . 
London, Feb. 2lst.—One half of the 
drivera and leaders of tho Riet River 
convoy which was capturad by the 
Boers on the loth. were killed or are 
miesing. 
C R O N J E ' S R E F O R T S . 
London, Feb. 2 lBt .—Gen. Cronje 
EDITORIALETES. 
HOLIDAYS —A!l pabilo olíi jes ander 
direct control of the Government of 
laterveotion will be closed to day, in 
| honor George WASHINGTON S Birtb-
| day Anniversary; and, on ¡áalurday 
tha H i v a u a Bx^haoges, oab of defe-
reports that he had eight mea killed ¡ reQce ^ rildepende„ü3 nay wi;1 
and twelve wounded dunng a con test ¡ fcraüga;;t no bagues?, 
had with British torces which last- _ 
éd all day, oathelTth. | _ ^ * , 
2 LA NACIÓN IS the title of a new 
G E R M A N Y AND ENGLA.ND, |p0iiriCai journa', which General Co-
Berlín, Germany, Feb. 2l3t .—The ^ LLAZO, late editor of Cubano, pur-
German Foreiga Office watches w i t h " 
great solicitado the growing aati-
Cotlzaclóa oficial de ia B{ privads 
Billetes del Sanco Español de la Isle 
de Suba: 7i á 7 i valor. 




•bligaoiones Ayuntarntento 1? 
hipoteca UO 
Obligaciones Hipotecarias dal 
Ayat i tamlBi i to . <0S¿ 
Billetes Hipotecarios ds la Isla 
de Cnba,»-^. 
Germán sentimeat iu Great Britaiu. 
W O Ü N D I N G OP G E N . 
M A C D O N A L D C O N F I R M E D . 
London, Feb. 2l8t.—Later ntws 
received from South Afrifahabe been 
pnblished and the woaodingof British 
Gen. Héctor Maodonal, of the Eigh-
landera Brigade, is fully coufirmed 
thoagh ít is not said wheo or whert. 
B E P O R T E D Q U E E N &A3 
N E W S L A D Y á M I T S H A S 
B E E N R E L I E V E D . 
London, Feb. 2l8t.—It ia reporred 
apparentiy on good anthority ihat 
Qaeen Victoriafl has inforrafktiou tiiat 
Ladysoiith ha» been rolleved. 
D E A R T f l 
O F D E T A I L S B C T 
E V I D B N T I J Y T H E R E 
H A S B E E N H E A 7 Y 
Loudon, Feb. 21 jt.—Taeí<i id ÍÍ uom-
píete dearth of detaüs t&gs«$wg Bfifc» 
iaíi Field MarsUall Itaberfcaj of Qm-
posea to estabiish ia Havaaa aboot 
March íirst. Saccoss to the General 
and hia new ventare! 
T u s projeoted Graad Conventioa of 
the Cuban National Partí/, to be presi-
ded over by General Máximo GÓMEZ, 
will be held here S i tarday evauiog 
next ia TACOU Theatre. 
Para el Servicio de transporte de corres-
pondencia-—^apartamento de Correes 
de Cuba-
Habana, Febrero 17 de 1900. 
El Director Ganeral de Correos de Cuba 
on el Departamento de Correos en la Haba-
na, recibirá proposiciones selladas hasta las 
2 P. M. de Marzo 1? de 1900, para traspa-
sar la corresponpencia en wagones de re-
íjiamcnro entré la Administración de Co-
rreos de ia llíibuna y totias ias estaciones 
de Ferrocarril (incluía la de Regla) y todos 
l̂ s amelles de vapores en ia ciudad de la 
fluDana, por el término empé^ildo 1̂ dia 
ACCIONES. 
Banca Sepañol de la lala de 
Coba 
Banco Agrfoola • 
Banco dol Comercio 
JompuBía de Perr^oarrilaB UB1 
doa do la Habana y Almace-
aes do Eegla (Limitada).... 
OompaBía de Caminoa do Hie-
rro de Cárdanaa y Jóoaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro'do Maíanzae & Sabaailla 
OfOiibana teatral Eailwaj 
wlmitod—Preferidas.... 
Idem l<i*m aociones. 
Jompaüía del Ferrocarril de! 
Ooate.... . . . . . . . . . 
Compa&fa Cnbana de Alum-
brada do Gas.>..<. . . . . . . . . 
Binos HIpiiíecarlos de is Com-
pañía dn íln.» Coaaolidada.. 
Compañía de Gas Qispano-A-
merioana Hoasolidada. 
3onos Hipotecarios Convorti-
dcB de Gas Consolidado.... 
Sed Telafénioa de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados...... 
Empresa de Fomento y Nare-
gaoión del Sur . . . . . . . . . . . . . . 
Oompañia do Almacenes de De 
n^sito do IA Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos y villaolara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catal ina . . . . . . . . . . . . . . 
ieñaaíía de Asúoar de üfode-
OM. 
á o c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obllgacianes. Serle A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serie B..< , 
Crédito Torritorial Hipotecario 
de la Tola de Cnba 
Jompañín Lonja de. Vlvorea.. 
yerroearrü ds Gibara k Holguin 
Acciones.., = . -
Obligcclonea.. 
Ferrocarril da San Cayetano 
á Viñales.—Acciones....... 
Obligaciones.. . . . . . . . . . . . . . . 



























































fentSM eifistaaáas ei ÚU 21. 
Alwaoén: 
17 queso crema Venus.. $26 qtl. 
150 24 vino Navarro Tafalla $50 los 4 4̂ 
uno 
qtl. 
lü.'O cuñetes aceitunas $0.50 
200 8/arroz canillas . . $3.70 
50 j i p; vino Rioja Buena 
Fe $15.50 
75 tercia, manteca Tomá?. $3.63 
1000 barriles aceitunas 
400 q pasas 
500 6̂  harina Fortaleza 
400 S) id. Hercúlea 
30 4̂ vino Rioja Rome-
r a l . . . 
25 c/ id. id . 
150 latas pimentón $7 
100 tabales sardinas $1 
400 a? harina Tontina........ $6 30 
4 00 s/ id. Pal D y ra $0.20 
500 s/ id. Ia Oulojibda.... $5.9'. 
400 sj id. Ia Verde $5.90 
500 s; id. Carthago $5.80 
400 B ¡ id. Olimpos $5 75 























V A P O K ' á a D E T R A . V a 8 l A 
Febr 
6 VigilaHCia; JStívr io rk . 
. . 26 Séneca: Veracruz y eso. 
29 México: New Yprk 
. . £8 Gaditano: Liverpool. 
Marzo 3 Miguel Joven Barcelona. 
2 Ciudad de Cadis: Cádiz y eso. 
5 Yucatán: Veracru» y Progreso. 
. . 10 Frigia: Hamburgo v e»o. 
. . 13 Miguel Galiart: Barcelona. 
15 Ernesto: Llvernool. 
Fbro. 21 Olivetto: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 24 Havana: New York. 
25 Whitney: New Orleans. 
. . 26 Vigilancia: Veracruz. 
26 Séneca: Nueva York. 
.- 28 Montserrat: Cadix y escalas. 
Marzo 3 México: New York. 
5 Yucatán: New Yortc. 
. . 10 Frisia: Hamburgo y eso, 
Y A F O B B S O O S T H B O S 
S S B S P E K A N 
Febr. 25 Antinégenes Menendes, en Batabauó, 
prooeaente ae Cuba y eso. 
S A X . m e A 2 7 / 
Fbro. 22 Reina de los Angeles , de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Jácaro,Man-
sanillo y Cuba. 
22 Rita: para Cabafias, Bahía Honda, K i -
Blanoo, San Cayetano, Dimas, Arro-
yos y La Fé. 
Marzo 1? Antirógenes Menéndez, de Batabanó pa-
ra Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles & las 6 de 
ia tarde para Sagna y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo*—Viuda de Zulueta, 
GUADIANA, de la Habana loa sábados & lai 5 de 
la tarde para £fo del Medio, Dimas, Arroyos, La 
jTé y Guadiana.—Se descacha á bordo. 
P U E S T O D E X i A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 21: 
De Tampa y C. Hueso en 30 horas v a p . a m . Oli-
vetta, cap. Stnith^ trip. 52, tons. 10 6, c o n co-
rrespondencia, c a r g a y paaajeros, & G. Lawton, 
Clrlia y cp. 
N. York en 4 dias vap. am. f rizaba, capitán 
Downs, trip. 73 tons. 3496, con c a r g a general 
pasajeros, á Zaldo y cp. # 
BaH more en 7 disa vap. ñor. Hebe, cap. Pe-
der.-on, trip. 23, tons, 2218, eon carbón, Br.-
dat, Mont ros y cp. 
• 
Salidas de travesía 
Dls 20: 
Para Cárdenas vap. cor. C«vlon, c a p . Hansen. 
Fernandina gol. Baile Wooster, c a p . Somer-
vil e. 
D;a2l: 
\Ioss Point go1. am.' Anna M. Stammer, cap. 
Newmau. 
a t í V i a i S K T O Üf5 fASAJESí^ 
LLEGARON 
En el vap. am OLIVETTB, 
DaTamiay Cayo HU^EO —Sres. B. Muiney y 2 
más—S. \V. S mtrs—J. S^moza—J, López—T. 
Montenegro—R. Vale nina—W. W. Lott—D Mar-
tínez—A. Fa ipe—J. Marrero—J. Qouzslez—J. Al -
fo3Bo—T. M. tíeithy 2 de fam.—A N : Baojue y l 
de íim.—M Capsan—T Lewis—Y. T. Tei kins— 
Yes. Mo Kay—M r l o T i i k i n y fam.—J. Me Dowel 
—M. Coi el too y 2 de fam.—É. 8. Moabiry—ií. L 
Meni y f im —C A. Rinotall—L. Miller y 2 de 
fa0.—Jo é Gar. ía—B. Oanales—Manuel Bioian— 
O. B. Da7es—M Díaz—W. C. Mon^s—J. J . Tel-
fird y ttro—C. D. Campbsll—Mise Cpmpbell— 
W. Soeer y 2 más—J. Kodriguez—A, G. ¡Summan 
W. B. Toonev—Gao Gidere le—Cari CTomann— 
M. Sw^nsoL—M es Swansno—W. B. Tajíor—Misa 
Taylor—Ino Staiks—L W Hartt—Mrs. Jaggaic 
— J . H . JCÍÍOJ—U W Hait—W. M. Prince—M. 
Toyce—Y. Oilei— ' has Nelsou—H. Wool—R 
Will raspo Dn—A. G a;—T. Y Whaley—E. B 
Linelay y 2 m í s - R . H, WeLb-W. Y. Wellits—M 
.olei—ílfatar < oley—Y. L . Mucer—M. Mircer. 
En ei vap . am. ORIZA.BA: 
De Veracruz—B. H Nechibeleg v f^m—José 
H. Carburo—G Clames—J. Rodríguez—Juliáa 
Zamaja — L. Per«z—Catalina Ruiz—Martin R. 
UODZ» ez—fedro Raga alo—Bar olomá Alvarez— 
J u a T A Pd^afz—VTigael Vega—Antonio Bonet— 
E Froga—A M ; K iuí ia -Temía J . D az—Anto-
uio M. Coucapoión—Enrique Mora—JuanRodn-
IÍUCZ—P iaz--3. A. A'emar—M? Sofá - Juan A. 
So8i -F lo -an t inA. Rodríguez—Jnan Lamuí—A, 
ti . .Saarez—Manuni A. R jdnguoz—Crescoaclo So 
aa—KafaelR B>qne—Rsmóa P. de R y s—R. 
Pérez—Dug) Gonzilez—Jacobo Blanco— Salva-
dor Sote—AL tocio Rodríguez—Angela Diaz y 17 
ie (rínsit). 
SALIERON 
En el vap. esp. R. M? CRISTTNA. 
Para CoTuña y Santander: Sns. Joié A. Conce— 
L Do val—Juan Chao—B. D ñ z — J . Varela-C. 
Fernandez—Gar'did Sato—B. Rabio—A'varoGar-
a'a—Rnmóa Lago—Amel aT. jara—Aurora Tahor-
cia\8—José Gómez— Cándido Chartre^— C. Ne-
gi-eira—Fr.nciico Rodríguez-V. Parapar—R. Fer-
oaniez—Fcraacdez—C. Robledo—Adolfo Diaz 
—Tomís Fernandez-FraBOiaco Toyo—Jaan Oído-
ñ z—C. fta; to—José Fernandez—Argel González— 
áebastian Muñoz—Jam Menendez—Vicente Gar-
oí:—R. Vi itrte—Tomás Pazos-B. gu'-rez-Rt-
m5i Pé'ez—Brnetto Rivas—B. Gímez—Jo¡é Ssa-
gri—Ignacio Atnfitivaa—E. Díaz—Joaé Lago—I. 
Péceí--Ai)t )nio Vaela—Francisco Blanco—Manuel 
Vlcxja ra—J: sa Percacdez—Raaón Marual Ein— 
Jaaii B. Berdi-Ia—Vicente L vgo~M. Mosquera— 
J. C t t a r - A Gimaz—V. Novo—M. Campoamor 
G, F rnandez— Manuel Rosal — F Ro.rfgusz— 
Antonio BirrciiO-Juan Radrfgaez—José Oliveira 
—P Tuero—M. Rey—B. Aiaua-Jo ié Caateleiro— 
O. Velazquez—M. García—Jum Maníncz—José 
PorDáiidez—J. Ftijjn—José Acostó—M. Garcíi— 
E. Perreiro—Andrís González—Manual Actvú 
Antonio V. Pubiilones—?. Abin—I. Zamora—J 
Z meza—H. Sanchtz—I Mondar—P. Marlíiez— 
M. Moiales—A. Anime—M. Rivaduüa—M. Biv!te 
—M. Traeba—M Salownay familia—M. Plnarez— 
V. Morente—A. Aldava—G. Desoigme—F, a'cbri-
0 0 — J . Emoi—M. tlonfo-Rafael Aja—8 ^spin— 
<£. Fernandez—Jo2é Mecéidez — J. Gallarrttt— 
Joté Diaz—M. Arraitia—Antonio O'egni—T, Bus-
tanunta J o s é Diaz—Manu-sl Arras.ia,— G. Fer-
cardaz—Ang^l G nzalcz—JosS Ro (rí'uez—Alfon-
so Mier—P Gómeí—Jo éFeroacdez—P. Picard— 
Antonia B.an30 y 14 máí—55 de tránsito. 
S.irtportactfia. 
Por el vap. am. OLIVETTB, de C. Hueso: 
Vario?: 10 caja-» pescado. 4 barriles id,, 9 cajas 
oarn*, i l j»ulaa a v . s , l caja salchichón. 
Por el vip. esp. M M. PINILLOS, de Barcelo-
na y esoalas: 
Vaiiis: 19 6 pipas, 447 i2 id , 22Si i4 id., 78 ca 
j a s , 10) galones 1' 0 18 pii a, 31 boías v 15 bocoyes 
vino, 57 f rdoa papa1, csjai ajos, 292 caisa con-
servas, 100J id. jabón, fü aacos alpiste, 645 barriles 
aieitunas, 3 cajaj a z t f r a n , 1145 sacoa garbanzos, 
672 latas p;menton, ) 01 sacos arroz, 230 cajas acei-
te, 603 c -jas pasas, 100 id. ciruelas, 22 sacoa cerní-
no?, 3 botas coñac. 
Entradas de cabotaje 
Dia i l 
o hubo. 
Despáchalos de cabotaje 
Dia 21: 
No hubo 
Buques que han abierto regrls'ro 
Día 51: 
Para N. York vap. am. Havana, oap. Stevena, por 
Zaldo y cp. 
Boques despacbadog 
Dia 21: 
Para N. Yoik vap. amer. Orizaba, capitán Dwons, 
por Zaldo y cp. 







Par* Tampa via Cayo Hueso vap. am. Olivetto, 
c a n Smiht, por G. Lawton, Ohilda y op. 
teroios tabaro 
buHos provisiones 














5 baúles v cíoa 
4 bultos efeotos 
Charleiton vap. ícg. Gladestry, cap. Sacson, 
por M. Calvo. 
Ba lastro. 
Csrlenas vip. ñor. Mathilda, cap. Faaring, 
por L. V. Pía .-ó. 
En lastre. 
Matonzia vap. cap. 
Baiceila y cp. 
W i tránsito. 
CaTden»s lanchón am. Veintjyseis, por L . V. 
Placé. 
Bn lastre. 
| | ^°E1 vap. esp. B. M? Gradina, llevó ademísde 
lo puti.ievdc: 
9701' <!i.ie.tin;ii»c!carros 
Alicia, cvp. R.JÍZ, por J -
Bwqaea mn registro abierto 
Para PaDíao .ia, bea itéi. It» if̂ , op, Piá&t«Us 
Bridat, Mjütros / Cp. 
RES CORREOS 
A Sv T B 8 
EL VAPOR 
0 
c a p i t á n C A S T B L . L A 
saldrá para 
San Juan de Puerto Meo, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el día 98 de Febrero á las 4 déla tarde Uovaido 
la oorrespoudencia pública y da oficio. 
Admite pasaieros para dichas puertos y también 
para Santa Cruz de Tenerife j Sta. Cruz de las 
Palmas jr carga general incluso Tabaco para to-
dos los puertos arriba designados. 
Los billetes de pasaje, sólo eeráa expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antea do correrlas, sin cuyo requisito serán 
anlae. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 26 y la carga á bordo hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póll-
ta flotante, así para esta línea com o para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse* todos los e-
fectos que ae embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
bacía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores do asta 
Compañía, el cual dioe asi: 
«Los pasajeros deberán escribir sobra los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su desti» 
ne y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposícióu, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su duo-
¡lo, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondíá sa eonsignataric-
« «UWo. Oflnios ndm. 8?. 
L ST1AISHIP COI 
LINEA DE WÁRD 
Sirrioio regula* de ruperea ooTreoe smesfl>?ic< 
íntre los puertos signieatae: 
SÍEava Yoslf 
£faasat> 








Salidas do Nuera York pnrs ta Habana y pnerío^ 
de México loo miéroolca á ÍSS tres de la tarde y ps-
ra la Habana. ta&M los s&M&oa. & la xaa* *le Ir-
ludo. 
Salidas de la H&bs.ia inar^ I t t 
Unes á laa oaateo rls h% ÛTAQ 
i la una de la tarde 
MEXICO. 
YUCATAN r . 
H A V A N A . . . . . . . . . . . . . . . . 
V IGILANCIA. . 
M E X I C O . . . . 
DRIZABA 
HABANA. ... 
S E N E C A . . . . . . . . . . . . . . „ , 
todos loe sábado-
Febrero 
áalidas para Progreso 
meüo día, oemo «igáe: 
O RIZABA 
SENECA.. 
Y U C A T A N . . . . . . . . . 
VIGILANCIA 









PASAJB3.—Betos hermeaos vapores que ade-
más de la sogardad que brindan á los viajero» 
hacen ous viajes en tí4 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecba 11 
del corriente mes ie Noviembre ha sido ouprimida 
la cuarentena on Now York, por conji.guionte no 
se requiere el dapósito q 13 para el pago de la m h -
ma hacía cada pasa ero pero si el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las o&ciuaa de Sanidad, 
Mercaderes n. 22. 
CORRESPONDENCIA.— La corresjíondencis 
«e admitiri únicamente en la admiaiotriaión ge-
w a l de correos. 
CARGA.—La carga so recibo en el muei Is de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
jalida y se admito carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bremen, Amstordam, Sottorian, Havre y Am-
oerea; Buenos Aireo, Bíontsvideo, Santas y Río 
Janeiro con oonooim-ontoa directos. 
FLETES.--Para fletes dinjunao oí Sr, D. Loul? 
V. Placó, Cuba 76 y 78. El fleto do la o^"?a p ara 
puertos de Síéjioo sará págalo sor adelantado en 
zioneda amerionus 6 STÍ ©(snivaleata. 
¿'RTtiCi^amon i loa emtiaíoaííoJea (jus ea írlítt!.t 
Sois» cuevas fiisooai.íianeB de! 8r, Ad't&tiúátrádoi 
la Aduana, as obíígatorlo-especificar es los cono 
ciisniento de esaba-rqne el valor f oeao binto do la» 
•nercanoíaí;. 




S a t í í S A HM I ¿ A ^ A H T I 2 Í 1 . A » 
Seles reiÉreif iiEipiilei 
HAMBUBSO el S dsitÍRd»'i!iaií, p a r á la HA-
BANA con escala éKPU©STI> B í b o -
üa Empresa admite igtítíímsataffljga'aarfe SU 
ansaB. Cfsimas, Ul&afuíjgoar.Síasjtlago.Se Cuba> 
cualquier oteo puesto de 3a costa Ndcí* y Sur de la 
l«Ia de Cuba, siempre qaa hEja la carga Buñoient^ 
•ara ameritar la esc&Is, 
También se recibe « wa ü-OI?. OONO.GIMIBSt-
DIRECTOS para la Tila de -Cuba de lo? 
íriaelpales puertoo ¿a .(.ítu-opSí entre otros do Ams-
««dam, Ambera», Eimlsghan, Bordeaus, Bro-
u&a, Cnerbourg, Oopsnhagan, Génovs, Grimsby, 
^enohaster, Londrss, Képolos, Southampíon, Eo-
terdam y Flymo.utli, dí-bléado les cargadores dlfi 
•irse á los agestesdí> U> C^sa^aS?» A?"áiebea9V> 
as uara más r;ssTm9iao'í6i. 
¿•ASA E L R A V E S Y H A M B U E Q O 
aoa escalas aTeatualo» o?j í I A í í S , SANTO DO-
«ÍNfH) y BT, THOMAS, saldrá sobre el día 10 
le ICario de ISOO el «•tuc-!' «CIFSO slaaíéa, de 
'nonluda? 
(iUptSáil 
(LUBMe sarga, paira ios OISMÍIO» uaextaa y taiabiéa 
raasberdss coa" oouosiaiie'ntog directoa para un 
rran número du EUROPA, AMSBICA del SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTSALIA, según pome-
aores qnei se facilitan es le «as» corislgaatasia. 
BOTA.—La carga áestinaca á puertos donde no 
iooa el vapor, será teasbordads. ca Hamburgo 6 va 
si Havre, á convenienaia ds la Bmprfsa. 
Eite vapor, baat» ntusva orden, ao admtt* paaa-
{wot. 
is& oarga se reoiSJ« jfot el muelle de Oaballezia. 
La conespoadeada oolc se rscii)» por la Ad2al~ 
CompsBía de Expreso Cubana y Pan-Americana—Oflcina General! Amistad y Barcelona.—Habana. 
Tarifa entre Nueva York y Habana 
Entre Nueva York y otros puertos 
aduaneros de Cuba 
•sta J feBpiess gsaa * la mg&ám* ás les ísSe» 
i&i asrgsdoíe» n t V a p « « M séf» iscibií e&fgasa 















































Remite y conduce en general á todos, y de todoa los puntos de ios Batidos U l i d a , Cuba, Puerto RIJO y la Américi Jentral y dal Sur. 
Precioj espaciales serán hechos para bultos que peaen más de 100 libras. 
A Mü Í ^ / X T / ? 8<?br8 b.u!.t<:sJ (lu° 86 manden por esía vía por los Ferrocarriles de U is a, f eri la qua cob a" an los fenocaniles antea de inaugurar el PAN AMERICANO al seívmo de Expfaso. 1 6 
Loa precios arriba mencionados incluyen el coatí de transportej y cobro hasta domicilio en Nueva York ó en cnalqiipra otra ciudad Hela lala da 
Cubaen donde la Compañía tiene sus carros. En dond; no tengan eua p.opios C i r r j s SJ cobrará d . 15 ets. 4 un peso por < ioho servid >, según el tataa-
ño y peso del bulto. La Comp&ñía está continatmedte aumentando su número de carros en las difarentis ciudades de Cuba • lenira pronto 5ü carros 
en operación en Cuba. 
_ C O M P A Ñ I A DE EXPRESO ' U B i N A Y PAN AMERICANA, 
Eata Compañía está relacionada con la Compañía de Expreso Internacional y la Üoited States Bxpres Co. c 2?tí 7^-10 F 
•ña de Cuba, siempre qna la carga gnt se of raaos 
«ea aufloiente para amoritar la escala. Jtioha oarg» 
ie admite para H A V B B j H A M B U l GO y íara-
?léa para cualquier otro panto, eon trasbordo CE 
•'íavro 6 Hamburgo á soavenienoia de la Empresa 
Para más pormesores dirigiría í sus «o&sig&ais-
ios: - . 
E n r i q u e M e i l ü u t 
#SÍ» Ignacio 3 4 , Aswt9>ta&9 f9B» 
PLÁNT SYSTEM 
Faet Mai l U n e 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miircofós 7 Sábados* 
satraráa por la mañana saliendo á Ir s doce y me-
dia fiai éii para Cayo Hueso y Tampa. 
Ea Port Tampa hacen conexión con los trenes 
ie vestíbulo, que van provistos de los carros de 
f;rrocarril más elegantes de salóa, dormitorios y re-
.'ectorios, para todos los puntos de los Estados Uai 
ios. 
Sedan bUlotes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes te despt-
üssn dasda este puerto al de BU deetino. 
Para eonrenieaoia de los señores pasajezoa «I 
íespaoho de letras sobre loa Estados Unidos estará 
tbiarto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
Keroadores aúm. 22, altos. 
Para más Inforrasa dirigirse 6 ana representantes 
aa esta plasa: 
Xaawton Childs & C * 
mwÁ%mE%n. ALTOS, 
« 7 15« 1 R 
Vapores costeros 
i m p r e s a de Fomento y 
Navegación del Sur-
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
E m p r e s a pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
y Sábados 
de B a t a b a n ó p a r a los des t inos 
de P u n t a C a r t a s B a i l e n y C o r -
t é s , q u e d a n d o s u p r i m i d a p o r 
a h o r a l a e s c a l a e n l a O o l o m a . 
H a b a s g Nbre , 29 de 1899. 
o 106 
E l Admífíistradot 
^F 
D S 
i O B l I l 
E h T A P O E 
c a p i t á n V í n o l a s . 
Saldrá de este puerto'el día 24 de Febre-
ro á laa 4 de la tarde, para los de 
Puerto Padre , 
( l ibara, 
Baracoa , 
Ga-uantánamo 
y C u b a . 
Admito carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 8. 
Cusnie de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los mlórcoles 
á las 2 de la tarde para los de 
Kecibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la i de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro D. 8. 
o 11 7S-1 B 
M I m s É a n Trust Compaof, 
(BANCO AMERICANO. ) 
Agenta F i s c a l del Grobierno da los 
E s t a d o s Unidos , Depositario le< 
gal p a r a el A y u n t a m i e n t o y J u z -
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Eeilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
R e s e r v a : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Compra y vende letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias si se le ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuenca corriente pa-
gando los checks que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones 6 propietarios par-
ticulares,con referencia á emisiones de bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones. 
En cada, una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la lela de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad desde cinco pesos en a-
delante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por 100 siempre que el depósi-
to se haga por un período fijo de seis me-
ses ó un año. 
CONSEJEROS DIRECTORES 
D E L A H A B A N A . 
Señor Luis Suárez Oalban, 
de la casa Galban y C 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F. (íamba y Ca 
Señor Calixto López, 
Calixto López y Ca 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja da Víveres. 
Señor Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Kio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretarlo del Consojo 
P, M. HAYES. Administrador. 
U Umetican Trusi Company 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
S u r p l u s : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
OFFICES; 
Havana, 27 Cuba St. 
New York, 100 Broadway. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l Agents o f the Grsv-evnmenfc 
o f the U n i t e d States . 
The Company transaets a general bank-
ing business, receives deposits, subject t o 
check, and makea advanoes and loans oa 
approved securities. 
Buys and sells Echange on all principal 
points in the United States, and Europa, 
and on cities in the Island of Cuba. 
Issues Lettera of Credit payable in ia-
stallments by its correspondents in all the 
principal cities of tho world, 
Is a legal Depository for Government 
City, and Court funds. 
Acts as Trustee for Railway, Gas, Eleo« 
trie Liight, and Water Companies and a l l 
corporations, or individual property owners 
that issue bonds secured by mortgage. 
Has and offers safesy-boxes for the kee-
ping of valúes, jdwelry or money at ratas 
in proportion with the sizes of che boxes. 
At each of the Cooanany's offices in Cu . 
ba, a Savings Bank Deparment has been 
arrangod, for the conveníence of those who 
not engaged in meroanti e business, and 
who wish a safe depository for their mo-
ney. Sutns of fivo ($5.00) dollara and UE>-
ward, may be deposlted in tha Savings 
Bank for fixed period-i of six months or 
or ona yaar, and interest w-U be allowed 
at tha rata of 3 § por annum. 
ADVISORY DIBEOTORS I N HAVJtNA: 
Sr. Luis Suarea Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto LOi)ez & Oo. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Oc«ro, 
Sr. Eadildo Romagosa, 
Pre-iidonc Producá Sxohanga 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar dal Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Sacntary of Boa*l. 
P. M. HAYES, Manager. 
Cta 137 28-23 E 
Empresi de ilmacdaee de Depó-
sito por Hacendados. 
¡SECRETARIA. 
Con airpglo al articnlo 26 del Reglarasnto Be po-
ne ta con' tiraidito lie \ O Í s^ñires aotronletii quo 
ddíá i esta fech» queian de matifi»sto en la Coo-
tadnríj, Su1. Igiaoio n 50, ontr is lelo?, los libros, 
documf ntoi y c mprobujtei de laa operaciones so-
caks d ti ú timo año, por el término de treinta 
día-, para que lo . qie así lo deseea p ledm exitni-
nar os 
Habana y P bra'o 8 de 190D.—El Secretario, 




Damos fianzas de todas c-aset». Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Oompañia; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Ocba. 
Es ta OompaHía es la mayor y fuerte 
Oompañia de Fianzas en el Mando y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país, 
Cficinas. Cuba 58 
Aviso á les Empleados 
del Gubi«rno S q i a S o l . 
Con las refarenciai necesariai en el comercio ds 
esU ula y ¡Vf a o r i r o a h ¡ C i m o s cargo da'a g» 9~ 
ti m de créüt js < ompreadiios on la Lay de la 
«DÍU' a » 7 de Julio d» IS '̂á, y H0 de Janío de l í 9 i 
« V t i a s D n que co hayai presentí . 
API mismo, cfs lonamos r co npranos 4 los inte-
resados l>a c édtos Civim . y nI^Qteplo Cl7 1 y Mi-
litar; tianzai llevad is al Tosorj Bspaúol en Bonos. 
Titn os, Billetes Hipatlcuios y efeotivo».—J. B. y 
Garci i —MERCADERES 6—ZULU ¿/TA 24. 
9*5 8-17 
Loa señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Kuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamp, Biracea Cuantínamo y Santiago de 
Cuba, antes de preseutatse á tomar ol billete de 
passje, deben llevar sn equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié da la calle de O'Reilly) para ser ins-
peccionado y deBÍnfecta',o en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
C o m p a ñ í a a n ó n i m a Mueva F á b r i -
ca de Hie lo . Prap ie tar ia de la 
fábr ica de cerveza XJA T R O P I -
C A L . 
Por dÍ£p38:ci(5Q del Sr. Presidente de eeta Com-
p a ñ í a so coi vjfiü- á los Sr^.s a^ianht i s d» l i mis 
m a c a r a la Janti gineral que determina t i mtícu-
;o íX de' R ' g ' a m e n t U qua teadrá lugar el do-
mi;, g i réiaaoinoj ¡e Febr. r i ¡ o^aá1, á 'as doce 
del uí* oí alsa ón da senoaes del Banco Español 
de la Uabma,bito cu la Cü.le d i Aguiar número 
oohenia y uno. 
Hsbana SO da 1'obrare da 190D.—El Secretario, 
3 A. Viin. c283 E-Sl 
anco Español déla isla de Cuba 
-ss-vTISO Por acusrdo del Consejo de Dirección, se sana á 
concurso oí saministro de efectos de escritorio, l i -
bros registros ó impiesos que se cálcala pueden 
neeeeitarse en un año y por el plazo de un alio y 
diat meses 6 sea desde primero de Uarzo próximo 
hasta treinta y uno de Diciembre de mil novecien-
tos nno, con sujeción al pliego de condiciones j 
modelos que sn hallarán de manifiesto en la Se-
cretaria del Binco todes loa di is h biles, desde 
las doce á las tres de la tarde, admitiéadosa las 
ptoposioiones en dicha Sáf.ratwía, en pl'ego ce-
rrado, haatíi las ti'es do la tarde dal sfibado 24 del 
Lis proposieiosles debordn redaotarse precisa-
mente con sujeción al moaelo puesto al pie dal 
ref rido pliego de oondioionss. 
Habana 13 ds Fabrsío de 19Q0f-»Sl georetariOf 
José A. del Oséis, • e I6fi " "J.048 
C t a . 151 26-27 B 
Casa de Beneticeaciay Maternidad 
de la Habana 
Poseyendo esta Instituc'óa las ñicas nombradas 
'•Ojide Agua" y "Sin Pad'O ó S n Blas" sitúa-
dfs la primera en el cuartón Victoria ptr ido de 
Pepe Antonio jar'sd'ciión de Guantlítcoa de 1 cs-
balletí» y S24 carteles de tierra, y l i 8> guada ea 
la j irisdii c ó i de tlan L) ego de Núíez provincia 
de Pinar'tiei h i ) y de 7 cab illerías; se cjnvoja por 
ette medio á los q ie deseen tomirlvs oa arrenda-
tnicLto ror el tiompo precia y oondioiones que al 
< i'.c.o sf» canvengan en cantrató que sa f «rmulatá, 
á cuyo fin î uedan eütanderse con el q'ia suscribe 
todos ioa dínn báb'leí daeda 'ai 8 de la miñana 
hasva las 4 de 11 tirda en laa Oficinas da eate Asilo 
situada-en San Lázaro y BalsscOiici. Habana Fe-
brero 15 de IPOü —Bi Director, S^nch z Jíg'-a 
monte Cta 2-1. 7 IS 
AIMONSDA PUBLICA. 
Para liquidar unifactira SÍ rematarán el lu 'o» 
56 del corrienta á U s 1! leí di*, traca, 13 cajas Jo 
4 latas besugo en eacabeiha eu el catado ea qao so 
hallen y por caeata da quien orras^oadi.—Emi-
Jio Sierra. 1057 4-'2 
Hospital N. 8ra . de las Mercede'. 
AVISO. 
Se admiti-án proposiciones en pliega cerrado pa-
ra la construíBióa da nsa sala da operaciones en 
este Hospita", hasta el dia 28 del actual á las tres y 
media de la tarde, en la Secretaria de la Junta do 
Patronos. Habana y Chacón, Oficinas del Proviso-
rato del Oolspado. 
Los planos y demás antessdentes pueden verso 
en las oficinas del e tab'ecímiento todos los dias de 
8 á 12 
La Junta se reserva el derecha de no admitir laa 
propcsiciono«, si así lo estima. 
Habana fabtero 13 de 1S0) —El Sairatario, Dr. 
Pedro Galbis. C 253 alt 7-15 
^.viso al público 
Los señores Kennedy y Compañíi, daeñoi del 
almacén de lioo'es v otros produoios, situado» 
en la Habana túm 118, tienen el honor de dirigir-
se al públ'co en geaeral y especialmante á los res* 
petabUs conocedores de licores, estraogeros qno 
más abajo se detallan, invitándoles á q ie por 
vía de d siracs'ói pasen á diuh ) aimaoán, á fia do 
que prueban los excelentes Cocktalls y otras be-
bidas exquisitas qaa aoab^mis de reoiblr on su ma-
yor parte de í hioag >, E .tados Unidos y Francia, 
como SOE: Cock-.aü M-irtioez—Varmoth—Q-inebr\ 
—Cogm c—Woitkíy y Maathattan, así com» 
otros licores y beb das qiepor su bondad y ex-
celente aiibiladcomo Ureme de Menthe y otros, 
puedan tomar también por h'glónioas las respeta-
bles señoras y señorita*, á las que nos honramos 
en puimer lugar, con el honor de invitarlas; siena 
do para nosotros de grata satisf icoión el ser favo-
recidos por el elemento m i» uoble y delicado de la 
humanidad, para el qua ejt irnos á su dlsposicióa 
así cemo para todo oabillero qie nos fÍV irezoa 
con tu visit*. á sarvirle una copa ó las que se 
freznan, da las b sbjdas con q ie cuanta e-ta casa. 
Esperamos pues no ser aesairadoí de un pú-
blico tan lespetable y oonfi irnos quedará satUfo-
cho de la aleación da los eíaslaados de dich» a l -
macén y de la bondad selecta de los arcíoulos que 
ofrecen. 
Estos productos se hillau de venta en los prln-
ipales c féa de esta capital y poblaciones de Im-
liurtancia ae la isla. 
936 S-'S 
A V I S O 
Se hisa saoer par e t̂a mu icio á ios s'íñoret 
contratistas y demás personas que remitan ó an-
treguén efectos ó vivara ,á esta de Bensfícen 
cia y Maternidad de la Habana, que sus lista» de 
remiíión debería ser revisadla A su entrega por U 
Mayordomía y puesto el o.<nfo rme; de lo contrario 
no será pagada u ngida caeata. 
í-o que se publica pata general oonooimiento. 
Habana enero 2 de 1901.—fill Direoiior Admiais 
trador G-
BB i G T U i L I D A D 
Para faiilitar cuantas gestiones ssan necesarias 
entre los dueños de ficcas nisticas da todas clases y 
los diveríos sindicatos que hoy se apresuran á esta-
blecerse en este feraz suelo, ofrece sns servicios y 
acreditada práctica eo la calle 2 A Virtnde», el I N -
GENISRO AGRONOMO CHEV. A. ROMAKO, 
que además de dar en ntos cansfj "8 se ie pidan eu 
tos asuntos de la industria a g r í ^ . í a , foriiulará loa 
proyectos necesarios paia su orjanización y redac-
tará cuantos documentos y plano» faciliten la inme. 
( l iata iateiigonoia entre oompradores y Tendedores 
en diferentes idiomas. . ' 
(Ss encarga también de valorar y tasar diohas fin 
eai, bosoues, minas, ingealosij etS; todo á precloi 
mmmim. 960 U-i3 8Bd-l8 
A V I S O , 
Los que suscriben, aocioaistaa de la ex-
únguida sociedad anónima "Central Saa 
Ramón," actualmente en liquidación, por 
acuerdo de la mayoría por haber vencido ©1 
término sooial, participan al público: quo 
con motivo del litig o judicial que se le si-
gue al exdirector de la misma señor don 
Virgilio López Cb4vez, protestar, v no se 
hacen solidarios de ningún crédito que le-
vante con cargo á la referida s >cie tad, por 
estimarlo fuera de derecho para el caao y 
haberle retirado en absoluto nuestra coa-
Vázquez y Ca; Prudencio Rabell; P- !?• 
Jaime Roca; Rafael Tornés; Mloaela Díaz, 
viuda de aandarilla; Jaime Roca. 
ra». 220 on -R 
Escogidas de tabaco 
Kie?o&d 
BUEIO DE U MáElKá 
JUEVES 22 OE F E B K E E O OE UOO. 
D S 1 
Son numerosos los trabajos que 
se han publicado relativos á la ges 
t i ó n pol í t ica del gobierno de los 
Estados Unidos durante el primer 
a ñ o de la ocupación mi l i ta r de esta 
isla, pero en cambio escasean, ó me-
jo r dicho, faltan los estudios refe-
rentes á la exposición y la crítica 
de los resultados que en el período 
citado, ha producido la interven 
ción americana bajo el punto de 
vista económico. 
Teniendo en cuenta el espír i tu 
p rác t i co que informa todos los ac-
tos del pueblo americano y el per 
iecto conocimiento que de todas la 
cosas que a t a ñ e n á Cuba tiene, de 
muchos años a t r á s , el gobierno de 
los Estados Unidos, nos figurába-
mos que al tomar posesión de este 
p a í s en 19 de Enero de 1899, trae 
l í a fó rmulas para todos los proble 
mas sociales, políticos y económi 
eos que demandaban pronta y efi 
caz resolución, á raíz del cambio tan 
completo que acababa de experi 
mentar la Isla en su modo de ser. 
Pero se ha visto con harto sentí 
miento que, excepción hecha de un 
Arancel de Aduanas defectuosísi-
mo, nada tenía estudiado y nada 
hab ía preparado el gobierno de 
Washington; y cuando se espera 
ban grandes y radicales reformas 
en todos los órdenes de la adminis-
tración, y más particularmente en 
el económico, por ser él que más 
imperiosamente reclamaba la ur 
gente atención del gobierno inter-
ventor para reconstruir las indus 
trias y proporcionar medios de sub 
aistencia á tantas familias como la 
guerra había privado de todo re 
curso, nos sorprendió el general 
Brooke con su primer decreto, de 
clarando que seguirían rigiendo, 
sin al teración alguna y hasta nue-
va orden, todas las leyes españolas 
vigentes en aquella fecha. 
¡ A. la verdad, bien pudiera el país 
haberse ahorrado los cuatro años de 
guerra, la devastación de sus cam 
pos, la ruina de sus industrias, la 
destrucción de sus propiedades, lo 
horrores de la reconcentración y las 
miserias y zozobras del bloqueo, si 
después de tantos cruentos sacrifl 
cios y tanta sangre derramada, ha-
b í a de venir á parar en que todo 
siguiera como antes! 
fü Cuanto se ha hecho de entonces 
á la fecha, adolece del defecto de 
inseguridad; promulgase una dispo 
sióión para derogarla en seguida 
sin que nada indique que se sigue 
i m plan preconcebido y cuidadosa 
mente estudiado. Todo parece he 
cho de m o m e n t o , á impulso d é l a s 
circunstancias y á medida que es 
tas surgen, sin tener en cuenta para 
nada las necesidades y costumbres 
del país, con las cuales es tán en 
abierta contradicsión muchas de las 
disposiciones dictadas en el curso 
del año úl t imo. 
50 pretexto de que es inmoral 
alienta á la vagancia, se ha supri 
mido la lotería y en su lugar se h 
establecido otra, con la abundancia 
de destinos nuevos que se han ¿rea 
do, muchos de ellos sin necesidad 
n i util idad práct ica. 
En la Aduana, en las Secretar ías 
y en todas las demás oficinas del 
Estado existen hoy más empleados 
que los que haya tenido aquí fen 
época alguna el gobierno español ; 
en un solo departamento de la 
Aduana, el de Estadís t ica , se nos 
asegura que hay cuarenta emplea -
dos. 
Se ban creado a d e m á s un sin nú-
mero de juntas, comisiones, inspec 
ciones, asesorías , consultorias, etc., 
todas las cuales, á pesar del escaso 
trabajo que tienen á su cargo, cuen 
tan con un nutrido personal, dis 
frutando sus jefes da crecidos suel-
dos. 
51 de vez en cuando se suprime 
alguna que otra plaza de escribien-
te, es para crear seguidamente otra 
de más elevada ca tegor ía y dotada 
con mayor sueldo; y mientras tanto, 
para no fomentar la holgazaner ía , 
se les niega á los campesinos recur 
sos con que cult ivar sus estancias, 
los campos permanecen yermos y la 
población rural pasa por toda clase 
de miserias y privaciones á causa 
de carecer de elementos con que 
trabajar. 
Oon motivo de haber recolectado 
las Aduanas cubanas $15.217,497 
durante el pasado año, comunican 
de Washington que el gobierno de 
los Estados Unidos estima suficien-
te esa suma para cubrir el presu 
puesto de Ouba y supuesto que na-
da se ha dicho todavía al país res-
pecto á presupuesto, nadie sabe á 
cual se refiere la anterior noticia. 
l í o hay que olvidar que Ouba con-
sume sobre 45 millones de pesos al 
año y que á lo sumo se elevará su 
producción á 25 millones, por cuyo 
motivo se saldará su balanza mer 
cantil con un déficit de 20 ó más 
millones de pesos. 
E l capital con que contaba la Is-
la antes do la guerra podría haber 
hecho frente al déficit durante 
un período de veinte á veinticinco 
años; con los recursos de que puede 
disponer hoy, a g u a n t a r á sobre seis 
años. Pero cualquier merma que 
tuviesen aquellos—y es innegable 
que la t e n d r á n si no mejora la s i -
tuación p r o n t o — t a r d a r í a solamen-
te tres años en llegar á una com-
pleta bancarrota. 
E n cuanto al capital americano 
aun sigue re t ra ído , y s e g ú n todos 
los indicios, t a r d a r á mucho tiempo 
en afluir libremente á este país . Esa 
resistencia de los capitalistas ñ o r 
te-americanos en invert i r fuertes su-
mas en Cuba, se explica fácilmen 
te: fa l tándole al capital la protec-
ción franca é incondicional del go-
bierno de los Estados Unidos, tam 
bién ha de faltar á Ouba la confian 
za de la nación. 
Alegando que las compañías fe-
rrocarrileras existentes aquí no pa-
gan contr ibución,—siendo bien sa-
bido que, por su carácter de socieda 
des anónimas , contribuyen á los 
gastos del Erario con un tanto por 
ciento de sus ganancias anuales—el 
gobierno interventor ha mantenido 
los onerosos recargos del 10 y del 3 
por 100 sobre las tarifas de pasaje 
ros y mercancías , á pesar de haber 
cesado) hace ya mucho tiempo las 
causas que motivaron su estableci-
miento, y no obstante las numero 
sas reclamaciones presentadas para 
su abolición. 
Faltan brazos para la zafra y la 
recogida del tabaco, ¿y cómo no ha 
bían de faltar, si después de diez-
mada por la guerra la población, en 
vez de promulgar una ley de inmi-
gración amplia y l ibérrima, que hu-
biera a t ra ído á estas playas gran 
parte de los inmigrantes que se d i r i -
en anualmente hacia otras regio-
nes americanas, se han puesto en v i -
í o r las severís imas ley y disposi-
ciones sanitarias, hechas con el de-
terminado propósito de restringir 
a afluencia de emigrantes á los Es-
sados Unidos, donde empieza ya á 
obrar la población! E l plantea-
miento de esa ley entre nosotros 
ha tenido por resultado cerrar to-
los los puertos de la Isla á la en-
erada de hombres laboriosos y úti-
es, dejándolos abiertos de par en 
par á los advenedizos y aventureros, 
sin capital ni oficio, incapaces de 
ledicarse al trabajo y de coadyuvar 
á la reconstrucción del país sobre 
el cual vienen á v iv i r y constitu-
yen por lo mismo, una inmigración 
inconveniente y peligrosa, bajo to-
los conceptos. 
Se ha puesto también en vigor 
ana ley Eoraker que ha sido 'una 
verdadera rémora á la reconstruc 
ción del país, pues se opone á toda 
lase de reformas beneficiosas; pero 
no ha impedido que el Secretario 
de la Guerra en Washington, hicie 
ra grandes concesiones á determi-
nadas compañías y trusts america 
nos, en el sentido de permitirles 
ejercer ciertos monopolios, como 
los del petróleo y el cafó de Puerto 
Rico, que este pueblo no pidió, sino 
que, por el contrario, considerán-
dolos altamente perjudiciales á los 
intereses del comercio y producción 
del país, protes tó vanamente contra 
ellas. 
Hemos dicho que la cuestión de 
Aduanas fué la única en que se 
ocupó el gobierno de Washington 
en los cinco meses que transcurrie-
ron entre la firma del protocolo y 
a toma de posesión de esta Isla 
Redactado bajo la dirección de M r 
Porter, ese Arancel fué mañosa 
mente preparado para favorecer el 
oomercio y las industrias de los 
Estados Unidos, con fatales conse 
juencias para los productos simi 
¡ares cubanos, tales como el maiz 
y las hortalizas, crianza de aves 
cerdos, comercio de huevos y otras 
muchas industrias menores que no 
pueden ya subsistir, á consecuencia 
le la ruinosa competencia que les 
hacen los productos procedentes de 
•os Estados Unidos, los cuales se 
venden á precios sumamente bajos, 
debido á los mínimos derechos que 
satisfacen á su entrada en esta 
isla. 
Por esta razón todos los agricul-
cores tienen que dedicarse á sem-
brar caña y tabaco, pero como 
muchos carecen de los recursos que 
se necesitan para emprender en 
asos cultivos y por otra parte, no 
codos los terrenos se prestan á ellos, 
resulta que numerosas familias, pro-
pietarias de pequeños predios y 
msiosas de trabajar, es tán conde-
nadas á una inacción forzosa. 
Pero no es esta la ún ica falta de 
^ueadolece el Arancel vigente,pues 
en él se asignan derechos muy ba-
jos á todos los productos america-
nos, con notorio perjuicio de los 
leí país, sin haber tenido en cuen-
ta que existen ciertos ar t ícu los que 
aunque no procedan de los Estados 
Unidos, son de primera necesidad 
para este pueblo, como el tasajo, 
los vinos tintos comunes, la ma-
quinaria y aparatos para Ingenios, 
y otros, que devengan hoy dere-
chos mucho más elevados que los 
que satisfacían antes, por el solo 
hecho de haber variodo—como re-
sulto con la maquinaria—el modo 
de aforarla, que se hace hoy por el 
peso en vez del ava lúo , según se 
práct icaba antiguamente. 
Lógico es, y hasta en cierto mo-
do excusable, que los Estados U n i -
dos traten de favorecer sus produc-
ciones; pero no deben hacerlo con 
tan gran perjuicio para los intare-
sfis de este pueblo intervenido por 
ellos. 
E l espacio nos falta para prose-
guir analizando los resultados eco-
nómicos que ha producido la in -
te rvención americana, y nos vemos 
forzados á aplazar para otro d í a 
las consideraciones que nos sugie-
ren los hechos que someramente 
acabamos de exponer. 
M r . León Bouland sigue apretan-
do desde Patria para que el pueblo 
cubano rompa sus lazos con Roma 
y funde una iglesia catól ica Nacio-
nal, como si d i jé ramos: universal 
domést i ca. 
Su ú l t i m a carta al director del 
colega termina con estos p á r r a -
fos: 
No sólo en los Estados Unidos, sino 
también en Europa se progapa oste 
movimiento de emancipación de R i -
ma, como pnede V d . juzgar por los re-
cortes qae le incluyo. 
He terminado mi misión en Filadel-
fia, y me dirijo ahora del lado del Ca-
nadá. Le ruego que me escriba en ade-
lante con esta dirección: P . O. Box 48. 
—Qaeohee (Vermont). 
Qíieokee es una aldetxuela colgada 
como nido de águi la sobre una de las 
montañas de Vermont. Al l í poseo unos 
pedazos de terreno, y allí voy en retiro 
cuando necesito algunos días de re-
poso. 
Y a estamos viendo el sobre de 
la carta que le van á d i r ig i r los 
nuevos reformadores de Patria: 
" A l A g u i l a de Quechee 
en su nido." 
De E l D í a de C a i b a r i é u : 
Para nadie es un secreto que Cuba 
ecesita población. E l Censo acaba de 
arrojar la cifra de un millón y medio 
e habitantes. Puede decirse que la 
tercera parte de esta población ha que-
dado gravemente enferma. L a tuber-
culósis, la anemia tropical, la caquexia 
palúdica se han apoderado de qui-
nientos mil habitantes que poco ó nada 
pueden hacer como braceros por la re 
construocióo. 
E s un hecho conocido que los inter-
tropicales necesitamos del cruzamiento 
para no degenerar. Necesitamos de 
esa sávia, no sólo para el desarrollo de 
"a riqueza pública, sino como medio de 
perpetuar la población. 
L a inmigración se impone y es ur-
gente. Sin ella la reconstrucción se 
hace lenta y difícil. Conviene implan-
tar loa medios adecuados para estable-
er esa corriente que ha convertido á 
os Estados Unidos en una rica y po-
derosa nación de 78 millones de habi 
tan tes. 
N-J nos importa la nacionalidad de 
los inmigrantes. Preferimos á españo-
les y alemanes por sus buenas condi-
ciones en general, y particularmente 
pat acas faenas agrícolas. Pero no que 
remos que perdure el estado actual, 
porque no es bueno. 
Todos creen lo mismo, menos 
cuatro majagranzas para quienes 
las especies no mejoran por el cru-
ce y la t ierra da frutos por genera 
ción e spon tánea . 
Pero lo cierto es que nadie ofrece 
ga ran t í a s á la inmigración, y la que 
sin ella se arriesga á venir á este 
país, no encuentra trabajo. 
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(CONTINUA) 
—¿Pues qué sueña en voz alta! 
— l í o solamente sueña sino que 
pasea, respondió Paola. 
—¿Habláis de veras! porque es cosa 
que apenas comprendo, querida P a 
ola. 
—Sin embargo, es así. 
—Cuando uno saeila, señal de que 
duerme, ¿no es verdad? 
—Per eso duerme también él. 
— Y cuando se duerme se puede 
veces hablar alto y pronunciar pala 
brás sin i lac ión , .pero.. 
—¿Pero no se pasea nuo, queréis de-
cirl 
—Oabal mente. 
—Pues bien, GodolflDo duerme y ha-
bla, y se pasea. .y á veces trata de 
. abrir esta puerta., 
—¡Oómol ¡oómol 
—Pero tranquilizaos, la puerta tiene 
siempre de noche puesto un cerrojo. 
—¡Pues no deja de ser nu sueno 
caro! exclamó Noe aturdid?. 
Godolfinoes sonámbulo. 
-¡Palabra extraña! 
-¡Ah! suspiró Paola, si no fuera 
por eso, no le tendría mi padre en casa 
ni habría hecho de él mi espía y car 
célere. 
Tomo Noe las des manos de la bella 
italiana y la dijo estrechándola afec-
tuosamente. 
—Vamos á vej, querida Paola, ex-
plicaos oon un poco más do claridad, 
os lo ruego. 
—¿No sabéis loque es un souám-
bolot 
- E s a debe ser palabra latina, res-
pondió Noe, y en mi familia no se 
aprende esa lengua. 
—Quiere decir "andar durmiendo." 
—jMuy bien!.. 
—tín Italia hay muchos sonám-
bulos. 
—Pues debe ser cosa muy entrete-
nida para vuestro padre el ver a un 
hombre pasear roncando.. 
—Eso es muy útil á él 
—¡Ah! 
—Godolflno habla durmiendo, y en 
suéfio, según asegura mi padre, ve y 
dice cosas extraordinarias^ 
—Vuestro padre es tá Joco. 
— E s posible, contestó la italiana 
i saspiraado, pero parece no obstante 
Según leemos en varios colegas, 
desde primero de marzo próximo 
verá la luz en esta capital un nuevo 
periódico titulado L a Nación, d i r i -
gido por el conocido escritor Enri-
que Collazo. 
Lo deseamos muchas suscripcio-
nes. 
L a Democracia pide al Secretario 
de instrucción pública, de confor-
midad con lo que en un informe 
pidieron los señores Salmerón, 
Menéndez Pelayo y Sánchez de 
Castro, y con lo que recientemente 
reclamaba también en el Congreso 
Español el Sr. Azcá ra t e , que se 
supriman los exámenes universita-
rios, y se sustituyan por pruebas 
serias. 
Suplicamos al Sr. H e r n á n d e z 
Barreiro que no tome en cuenta ese 
ruego. 
En primer lugar por que es de 
procedencia española . 
Y luego por que esa medida podía 
arrojar dudas acerca de la compe-
tencia de muchos doctores cuya 
ciencia infusa es tá legitimada por 
el concurso que prestaron á la 
revolución. 
De L a Di scus ión defendiendo sus 
procedimientos: 
Solo la ignorancia pueda afirmar 
que apelar á los instrumentos políticos 
por cxelencia, como son la tribuna y 
la prensa; que agruparse á la faz del 
dia para constituir una agrupación 
política; que señalar públioamence con 
la palabra y la pluma lo que se cree 
deficiente ó dañino, pidiendo su reme-
dio, equivale á tanto como á preparar 
á un pueblo para la guerra. 
Claro. 
Como que esos instrumentos 
manejados ante un pueblo á quien 
se niega oficialmente capacidad 
para gobernarse, sólo beneficios 
pueden producir. 
Y si no que lo digan los oradores 
de la L iga Ant isemita francesa y 
los periódicos de Rochefort y D u -
rnoud en su c a m p a ñ a contra Drey-
fus. 
A quien colmaron de felicidades. 
En varios periódicos encontra-
mos esta noticia: 
Todos los individuos nacidos en Ou-
ba, que sean mayores de edad y sepan 
leer y escribir y sean ciudadanos ame-
ricanos, tendrán voto en las próximas 
elecciones municipalep. 
¡Cómo! ¿Es ya condición esencial 
la c iudadanía americana? 
Pues ¡apaga y vámonos! 
L W m D E L T B M A A l 
CAM PANA D E L OESTE. MODDER E I V E B 
Vado de Dekiel, Febrero 14 —rBl ge 
neral Prench partió ayer á las once 
de la mañana con tres brigadas de 
oaballaria y con infantería y artillería 
montadas entre las cuales se cuentan 
muchos destacamentos de tropa colo-
nial, con el fin de apoderarse de un 
vado del Modder alejado unas 25 mi-
llas. 
E n un despacho fecha 5 horas de la 
carde, el general French anuncia que 
lia forzado el paso en el vado de Clip 
7 ha ocupado las alturas próximas al 
norte del rio, después de haber toma-
do dos campamentos boers, con sus 
aprovisionamientos, mientras el gene-
ral Gordon con su brigada había 
fiAnqueado el movimiento en dirección 
al vado l íondeval , unas cuatro millas 
al oeste, ocupando un segundo vado 
situado entre el precedente y el Clip, 
al mismo tiempo que se apoderaba de 
otros campamentos boers. 
L a operación del general French es 
un brillante hecho de armas, si se tie-
ne en cuenta el calor excesivo que ha-
cía, y las nubes de polvo sofocante 
que levantaba el viento dificultando 
las marchas todo el día. 
A consecuencia de la rapidez de los 
movimientos efectuados, el general 
Erenoh no ha encontrado gran resisten-
cia y sus pérdidas han sido pocas. E l 
ceniente Johnson es el único oficial 
gravemente herido. 
L a sexta división estuvo ayer sobre 
la orilla norte del Riet en el vado Wa-
terva"! y se prepara á apoyar la aaba-
ilería. L a séptima división se pondrá 
en marcha por la tarde. 
Cuatro oficiales y 53 soldados ata-
cados de insolación ó extenuados de 
fatiga fueron conducidos al sur por 
los trenes. 
Londrm, febrero 15.—El ministerio 
de la guerra no ha publicado nuevos 
detalles sobre las operaciones del ge-
neral Koberts. 
Aqui se experimenta una gran sa-
tisfacción con motivo de la campaña 
iniciada por el general en jefe. L a Ga-
ceta de ^Saiut Jamesu dice: "el gene-
ral Koberts, con su propia linea bien 
guardada, y teniendo poco que temer 
respecto á su propia defensa, podrá 
forzar á los boers á combatir en las 
condiciones mas desfavorables, ó á 
abandonar su artillería gruesa y las 
municiones" 
Londres, febrero 1G—Como el telé-
grafo está intervenido por los oorres-
oonsales que acompañan al general 
Boberts y nada de nuevo se ha comu-
nicado al público, los críticos militares 
pasan el tiempo estudiando los mapas 
y planos topográficos y haciendo con-
jeturas sobre las facilidades de comu-
nicación del general Boberts y ver lo 
que le resta hacer con los boers. 
Las comunicaciones del general 
Orooje con Bloemfontein están ya cor-
tadas. L a mejor noticia que Inglaterra 
puede esperar es la de que el genferal 
en jefe ha escogido el punto para li-
brar una batalla en medio de las lo-
mas bajas la cresta al oeste de Kím-
berley. 
Parece que no se decidirá hasta que 
no haya levantado el sitio de Kimber-
ley, para retirarse después hacia el 
logar donde prefiera dar el combate. 
Esta retirada puede operarse por me-
dio de un largo rodeo, alrededor de la 
cabeza de la columna inglesa que mar-
cha en dirección á Bloemfontein, ó , co -
mo parece más práctico s e g ú a los 
críticos militares, podrá retirarse al 
norte, sirviéndose del camino de hierro 
para conducir los bagajes y la artille-
ría gruesa á Pourteen Ttreams y de 
allí, al territorio del Transvaal. 
Los boers, dicen los críticos ingleses 
que no han hecho preparativos para 
defender á Bloemfontein, y añaden 
que no hay razón para que el general 
Oronje arriesgue una batalla para pro-
teger la capital del Estado libre de 
Orange. 
OAMBAÑA D E L CENTRO, RENSBURG 
Renshurg febrero 13—Ayer por la 
mañana los boers atacaron á Slingers 
fontein, lanzando vivo tiroteo sobre 
las alturas del nordeste de la locali 
dad, ocupadas por tres compañías del 
rogiraiento de Worceater á las órdenes 
del capitán Hovtl. 
E l ataque de la artillería ha comen 
zado al salir el so!. Los boers avanza 
ron en número considerable siete veces 
superior al de los ingleses. E s t ó s ú l t i 
mos bien abrigados sostuvieron el 
combate toda la jornada. 
Dos grandes cañones al oeste co 
menzaron á hacer fuego sobre la tropa 
inglesa, al amanecer. Media hora des-
pués, los cañones ingleses hicieron en-
mudecer la artillería boer. E l cañoneo 
continuó todo el dia, y por la tarde 
los boers lograron emplazar una pieza 
para lanzar proyectiles de á cuarenta 
libras al campo inglés desde una altu-
ra situada al norte. 
Desde aquí se veía como arrastraban 
el cañón con nueve yuntas de bueyes 
Como los boers rodeaban el campo 
en número considerable, oon artilleria, 
fué imposible para los ingleses mante-
nerse en Sliogersfontein y evacuaron 
la población en medio de la oscuridad 
batiéndose en retirada hacia Bens 
burg. 
Londres febrero 15.—La lista oficial 
de las pérdidas dn los ingleses en 
Bensburg desde el 10 al 13 del actual 
es la siguiente: Muertos, cuatro oficia 
les y siete soldado?; heridos, G oficia 
les y 1-1 soldados, 
Los oficiales muertos son el coronel 
Coningham, el mayor G . B . Bddy, y 
los tenientes J . Powell, y J.O.Boberts 
Londres febrero 1G.—El corresponsal 
del üai ly Chronicle en el Cabo, telegra 
lió el miércoles 11 lo siguiente: 
"Corre el rumor de que los ingleses 
han evacuado á Bensburg y que se han 
retirado á Arundel. 
Londres 1G —No se habla de los 
12,000 hombres del general Gatacre 
que estaban en Stormberg.Se cree qae 
estas tropas están en camino para ten 
nirse á las del general Boberts. 
COMO T I R A N LOS BOERS 
Un módico mayor del ejército inglés 
que se encontraba en la batalla del 
Tugela, acaba de dirigir á sus jefes, en 
Londres, un curioso informe, detallan 
do la situación de las heridas recibidas 
por los soldados ingleses durante el 
curso de la batalla. L a cuestión es in-
teresante porque da una idea exacta 
del tiro de los boers. Da modo que de 
85 clases y soldados ingleses que fueron 
heridos en la batalla del Tugela el 15 
de Diciembre líltimo. sólo 2G lo fueron 
en la cara ó cuello, 25 en el pecho ó en 
a espalda, 76 en los muslos y 121 en 
las piernas ó en los piés. 
De esta curiosa es tadís t ica parece 
A P A B A T O A E B 0 3 T A T 1 1 C 0 D E L P B O F E S O B D U M O N D 
Nuestro grabado repre-
senta el ú'timo experi-
mento del profesor Du-
mond, efectuado recien-
temente en P a r í s con el 
ihejor resultado. Su apa-
rato es un globo que a-
feota la figura de un c i -
garro; mide 65 pies de 
largo y 35 de diámetro 
con capacidad de 3 7,658 
piés exibicos. Se i e ñ ó con 
i común de alumbra-
do. L a canastilla contie-
ne un motor de petróleo 
que mueve un gran pro-
pulsor el que á su vez 
proporciona la potencia 
de locomocíóo. E l aeronauta maneja además na gran timón que di 
movimientos del buque aéxeo. 
que hace tres años reveló Godolfino 
un complot de los hugonotes contra la 
reina madre. 
—Eso tampoco lo puedo creer, mur-
muró el escóptico Noo, 
—Sin embargo, causaron tal impre-
sión en mi padre sus revelaciones, que 
habló de ello á la reina madre, y esta 
última manpó prender y ahorcar á los 
conjurados. 
—¿Y exist ía realmente la conjura-
ciónl 
—Sí, por cierto. 
— E s singular. 
, — Y mi padre dijo á la reina, no que 
fué Godolfino el que había descubierto 
el complot, sino que él lo había leido 
en los astros, pues habéis de saber, 
añadió Paola, que mi padre pretende 
leer el porvenir en las estrellas. 
—Eso ya lo sé. 
—Pero lo que hay de cierto en todo 
esto, es que Godolfino le hace esas re-
velaciones durante su sueño, y que 
gracias á él mi padre ba encontrado 
con frecuencia cosad de gran valor que 
se habían perdido. 
—¡Bahi 
— í ha predicho sucesos que el 
tiempo ha justificado. 
—¿Y no se equivoca jamás Godol-
fino? 
—¡Oh! sí, respondió Paola, coa fre-
cuencia se equivoca; pero también 
acierta á veces. 
—¿Y dónde diablos ha deaonMecto 
ta padre tan raro personaje, quenua 
Paola! 
L a joven se estremeció cuando Noe 
hizo esta pregunta, vaciló en contes-
tar, y por fin dijo: 
„ —Godolfino ignora cual es su origen 
y mi padre le tiene persuadido de que 
lo había encontrado en el pórtico de 
una iglesia. 
— ¿Y eso es falso? 
— A s í lo creo. 
—¿Sin duda vuestro padre lo roba 
ria á alguna familia? 
—¡Ohi No lo sé de cierto; entonces 
era yo muy niñ», y mi madre, que su 
po toda la historia, jamás quiso revé 
larme nada; pero yo recuerdo lo que 
vi. 
—¿Y qaó vichéis? 
—Han transunrrido ya diez y ocho 
á veinte años desde entonces; nosotros 
no éramos nada ricos, y mi padre no 
había sabido afm captarse la confian 
za del dnqno Lorenzo de Médiois, R e -
sidíamos en Venecia y habitábamos 
en una casucha situada en la orilla de 
las lagunas. Una noche vimos llega 
á mi padre con las manos ensangren-
tadas y un niño en brazos. Es te niño 
era Godolfino. A l ver á mi padre con 
aquel niño, nd madre dió un grito de 
terror. 
—Mira este niño, dijo mi padre, he 
tenido lástima de él y lo traigo 
para que tu lo cuides. 
Luego hablaron largo tiempo entre 
desprendense que los boers apuntan 
hacia abajo. E l médico mayor añade 
en su informe, que todas las heridas 
producidas son tan humanas cuanto es 
posible y que las hemorragias brillan 
por su ausencia. 
Compárese lo que precede, certifica-
do por un médico contrario á los boers, 
con los procedimientos bárbaros em 
picados por los ingleses y d ígase de 
que lado están la civil ización y la hu-
manidad. 
rije lofc. 
era; Secretario, Dr . Alberto Blanco 
Vicesecretario, D . Victoriano Gonzá 
lez; Tesorero, Pedro García; Vioeteso 
rero, D . Alejandro Vázquez . 
L a Secretaría ha quedado establecí 
da en la calle de la Habana n? 108 al 
tos y estará abierta todos los días de 
11 de la mañana y de 5 á 6 de la tar 
de para los asuntos del Partido. 
ASÜNTOS V i 
E L G E N E R A L WOOÍ) 
Ayer tarde estuvo en la Audiencia 
el general Wood acompañado de su se 
cretario el señor González. 
E l general Wood fué recibido por el 
presidente y magistrados de la Au-
diencia y recorrió ó inspeccionó todo 
los departamentos de la misma, sa-
liendo muy mal impresionado del es-
do higiénico en que se encuentra di-
cho edificio y de la fetidez que despi 
den los inodoros, que ha sido causa de 
que se enfermen varios empleados de 
la secretaría de la Sala de lo Civi l que 
ocupa un lagar inmediato á donde se 
encuentran estos instalados. 
A la hora en que visitó el general 
Wood la Audiencia un torrencial 
aguacero que contribuyó á que el ge-
neral se fijará y se detuviera breves 
momentos á contemplar las goteras 
que ca ían por doquier. 
A su salida de la Audiencia giró el 
gobernador militar de esta isla otra 
visita de inspección á la cárcel. 
LOS SEGKBTAKIOS 
Con motivo de celebrarse hoy el ani 
versarlo del nacimiento de J j rge 
Washington, no habrá trabajo en la 
Secretaria. 
E l día 21, aniversario del grito de 
Baire, también vacarán dichas ofici-
nas. 
OFCIAL 
E l Alcalde municipal de esta ciudad 
ha nombrado para desempeñar la pla-
za de oficial de archivo de la cárcel al 
señor don Celestino Bencomo. 
L A LONJA 
Con motivo de no efectuarse hoy ope-
raciones en la Aduana, por ser aniver-
sario de Jorge Washington, tampoco 
se efectuarán en la Lonja de Víveres. 
E N FAVOR D E L A PRENSA 
E l Gobernador Militar de esta Isla 
ha devuelto al Secretario de Estado y 
Gobernación la propuesta sobre crea-
ción de Boletines Oficiales en las seis 
provincias, con la observación de que 
cuantas publicaciones sean necesarias 
en las capitales de provincia, se inser-
ten en un periódico local y se paguen 
como obra, haciéndose contratos con 
los editores al costo de línea; de este 
modo los periódicos tendrán apoyo y el 
pueblo conocerá todas las disposicio-
nes oficiales. 
RESOLUCIONES 
DE L A S E C R E T A R Í A DE H A C I E N D A 
Se ha desestimado la solicitud de 
don Blas J . Laudrián para que se le au-
torizara para la venta de los efectos 
que le resultaron sobrantes de la indus-
trias en que cansó baja al cambiar de 
clase en la Tarifa de Subsidio. 
Ha sido revocado el acuerdo de la 
administración de Hacienda de Pinar 
del Bio, que declaró defraudador á don 
Bicardo Bodríguez, á quien se obliga, 
en cambio, al pago de la Patente de 
Alcoholes y con derecho á la devola-
ción de 117 pesos 88 centavos que re-
sultan á su favor practicada la liqui-
dación correspondiente. 
Se ha negado al Ayuntamiento de 
Aguacate la petición que hizo de que 
el Estado le cediera los productos de 
las licencias para caza y pesca en aquel 
término municipal. 
Se ha dispuesto la devolución de las 
siguientes fincas que se había incau 
tado el Estado por débitos de contri 
bucioues atrasadas: á doña Manuela 
Mena la casa San Antonio 25 en Gua 
najay; á don José González Nuñez, la 
casa Contreras 231 en Matanzas y á 
doña Maria Ignacia Illarramendi la 
casa Salamanca 119 en Matanzas. 
J U R A M E N T O 
Ante la Sala de Gobierno da esta 
Audiencia prestaron ayer juramento 
para ejercer la profesión de abogado 
los licenciados don Luís J iménez Gó 
mee y don Adolfo José Suárez. 
L I C E N C I A 
A l capitán del 1? de Infantería do 
los Estados Unidos, E l i a s Chandler, 
administrador de la Aduana de 
Isabela de Sagua, se le ha concedido 
un mes de licencia. 
SOBRE ASILADOS 
E l general Wood ha resuelto que el 
Avuntamiento de Bancho Veloz no 
tiene que pagar asilados en el hospi-
tal de Sagna por contribuir el Estado 
para ello. 
E L SEÑOR LOPE RECIO 
E l gobernador civil de Puerto Pr ín-
cipe ha dirigido xm telegrama al Se-
cretario de Estado y Goberoa dón par-
ticipándole que ha salido á girar visi-
ta de inspección á los Ayuntamiento s 
de Ciego de Avi la y Morón, quedando 
encargado del despacho el secretario 
señor Flores Jiménez, 
SOBRE CONTRIBUCIONES 
Besolviendo instancia de loa hacen-
dados de Sancti Spíritus que pedían 
exención de contribuciones para las fin-
cas de esa jurisdicción durante tras 
años; la Secretaría de Hacienda ha 
diapuesto que, según lo informado por 
la alcaldía municipal de dicha ciudad, 
ya se tuvieron en cuenta las fincas des-
truidas al poner al cobro los recibos de 
rústicas y que los propietarios de aque-
llas á quienes se les cobre contribución 
deberán manifestarlo á la Secretaría 
para proceder á lo que haya lugar. 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Habana 20 de Febrero de IODO. 
Cualquier caso de Fiebre Amaril la 
ó de Viruelas que ocurra en esta ciu-
ilad, tiene que ser notificado á las Oír 
ein'ag del Jefe de Sinidad, por el Mé-
dico de cabecera en persona ó por aviso 
tdssjónico, tan pronta tenga sospechas 
de que sean las antes dichas enferme-
dades. 
E l no cumplimiento de esta orden 
será penado con la multa de $50. 
W. O. Qorgas. 
Comandante y Cirujano del Ejército 
de los Estados Unidos, Jefe de Sani-
dad. 
C O M P L A C I D O 
Ha llegado á noticias del señor don 
Eurique José Varona que un indiví 
dao se ha presentado en diversos esta-
blecimientos de esta ciudad, solici-
tando crédito á título de paríante su-
y^; y deseando prevenir á los interesa-
dos nos ruega que demos esta voz de 
alerta. 
L A S E L E C C I O N E S 
E l Consajo do Veteranos de Guana-
jay en sesión celebrada el día 15, acor-
dó dirigirse al Gobernador Militar de 
Caba exponiéndole el sentimiento de 
disgusto con que ve dicha inst i tución 
el propósito que por el gobierno se 
abriga de conceder el voto solamente á 
determinados elementos, cuando el de-
seo de los Veteranos y del pueblo todo 
es que se conceda derecho al voto á 
todos los mayores de 21 años, sin res-
tricción de ningún género. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A . 
Con motivo del fallecimiento de don 
Bafino Fernández, auxiliar que era de 
los Almacenes de Begla, ha sido nom-
brado para ocupar ese pnesto, el auxi-
liar de la Contaduría de los Ferroca-
rriles, D. Mariano Peñalver Cruz. 
Por reformas habidas en el sistema 
de pagos de los Ferrocarriles, ha sido 
nombrado pagador D. Francisco O'Fa-
rril Cáceres, auxiliar que era en la Ca-
ja y para sustituirlo en este cargo, ha 
sido nombrado el auxiliar de Contadu-
ría D. José Gumá. 
Como resultantes de las dos vacan-
tes en Contaduría por razón de este 
movimiento y la producida también 
por renuncia de D. Gonzalo Gamá, 
han ingreuado en dicha oficina por 
nombramiento oficial, D. PedrD Mar-
tínez Oalsioa, D . Bafael A. Wiechers 
y D. Emilio Darder Newhail. 
E N V U E L T A ABAJO 
E l Gobernador Civil de Pinar del 
Bio ha remitido al Secretario de E s t a -
do y Gobdinación, favorablemente in-
formada, la petición del Alcalde Mu-
nicipal de Guane para la reconstruc-
ción del puente ' B i g a z i P ' en el ba-
rrio de Paso B i a l , cuya obra es muy 
necesaria para el servicio piiblico, y 
poner en comunicación á Guane con 
los barrio de Portales, Tenería, Punta 
de la Sierra, Los Acostas y Juan G ó -
mez en el distrito de Bemates. 
INFORME APROBADO 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha aprobado el informe de la Secreta-
ría de Estado y Gobernación en la al-
zada que estableció don Gregorio Pa-
lacios contra la resolución del Gober-
nador Oivil(de Pinar delBio sobre auto-
rización pedida por don Dionisio Sua-
rez para construir un muelle en la ba-
hía de üorté j , declarando la incompe-
tencia de la Secretaria para conocer 
en el expediente, la nulidad de los ac-
tos realizados y que vuelvan las cosas 
al estado en que estaban antes de ini 
ciarse el procedimiento. 
PETICION NEGADA 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha denegado la petición de auxi.ios 
que le hizo el Ayuntamiento de Bodas 
para construir un cementerio civil. 
P A R T I D O REPUBLICANO 
DEMOCRATICO F E D E R A L . 
H a quedado constituido el Comité 
del barrio de San Felipe, en esta for 
ma: 
Presidentes de honor, D. Néstor Las-
tres, Dr. D . Pedro Esteban y G . La-
rrinags; Presidente efectivo, D. Alber-
to Pulgarón; Vicepresidentes 1° don 
Diego Cano, 2? D. Bafael Beyes Izna-
Europa y América 
BRASIL 1 INGLATERRA 
Rio Janeiro, febrero 13 .—El minis-
tro brasileño, en Londres, ha presen-
tado al ministro de Estado inglés nna 
nota protestando contra la correría ve 
rificada per fuerzas procedentes de la 
G n j a u a inglesa en el territorio de 
Amazonas. 
CRUCERO ESPAÑOL EN 
BUENOS AIRES 
E l crucero español Rio de Ix Plata ha 
legado hoy á Buenos Aires y ha sido 
recibido con el mayor entosiasmo por 
parte de la colonia española de la A r -
gentina y del Uruguay. Dicho cruce-
ro se construyó por suscripción volun-
taria entre los españoles residentes en 
la Angentina y el Uruguay y fué rega-
lado á España. Su construcción se 
ha retrasado un tanto pero una vez 
listo ha hecho un viaje á Buenos A i -
res para saludar á los españoles resi-
dentes en aquella Bepúbüca sud ame-
ricana. 
EN LA FRONTERA CHINA 
Rangon, febrero 13.—Los comisiona-
dos ingleses Middle y Sotherland que 
han estado encargados en la delimita-
ción de fronteras entre Birmania y 
China han sido asesinados en el distri-
to de Monghen. E l cónsul Litton fué 
herido, pero logró escaparse. 
LAS MINAS TRABAJANDO 
Cartas dirigidas á varios amigos de 
esta ciudad y al Petit Bleu, dicen que 
hay en la actualidad ocho minas de 
oro trabajando por cuenta del gobier-
no del Transvaal: la Bobinsón, la Bo-
nanza, la Ferriera, la Deep Bose, la 
Deep Wemmer, la Vilage, la Main y 
la Crown Beef. Otras esán para abrir-
se muy pronto. Los boers trabajan 
con tanta perfección que sus rendi-
mientos alcanzan á muchos miles de 
libras más que hasta ahora. E a la Sim-
mer Jack encontraron un carro de am-
bulancia magnífico que, en vista de la 
eminencia de la guerra, regaló á la 
compañía Oecil Bhodes. Ha sido re-
mitido al general Cronje á Magers--
fontein. 
El rfliisiro íúmMn 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 19 españo-
les oue desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
ficina 96 actas de inscripción. 
E n el Begistro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 8 españoles. 
V A P O B C O B B E O 
E l vapor corrao A'fonso X I I I ha salido 
de Coruña con dirección á este puerto á las 
ocho de la noche del miércoles, 21. 
T B A N S P O B T S 
Ayer tarde fondeó en puerto el trasporte 
americano HUpatrick. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano Olivelte salió 
ayer tarde para Cayo Hueso y Tampa, lle-
vando carga, correspondencia y pasajeros. 
E L H B B B 
Procedente de Baltimore fondeó en puerto 
ayer el vapor noruego Hebe con cargamen-
to de caibón. 
• N O T I C I A mmm. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
AUDI3NCIA 
Sala de lo Civil. 
Apelación á un efecto promovido por do-
üa Catalina Pérez y Uermlodez, contra do-
ña Feliciana López, en cob'O de pesos.— 
Ponente: señor Gulral.—Letrado: Ldo. Val-
dós Fauly.—Procurador: Sr. Tejera —Juz 
gado de Guanabacoa. 
Diligencia dejurisdiccióa voluntaria pro-
movido por doña Edita Delgado solicitando 
su depósito para establecer demanda de di-
uorcio.—Ponente: señor Guira\.—Letrados: 
Ldos Pérez y Marill.—Procurador: señor 
Pereira.—Juzgado, da la Catedral. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JULIOS ORALES 
Üección pnmera. 
Contra Julio de la Caridad Ayllón, por 
hurto y estafa.—Ponente: señor Demestre— 
Fiscal: señor Azcárate.—Defeneor: Ldo. Fre-
nero.—Procurador: señor Tejera.—Juzgado, 
dei Cerro. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sesción segunda. 
Contra Cirilo Ramos, por homicidio.— 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: señor Or-
tiz.—Defeneor: Ldo. Mesa y Domínguez.— 
Procurador: señor Mayorga.—Juzgado, de 
Bejucal. 
Secretario, licenciado Villaurrutia. 
Aduanado la H!abana. 
ESTADO DB Lá. BSOAVJn I/JIÓS O B r B K I D í 
BN KL OÍA D S LA. FBOaA: 
Depó- Rscauda-
sitos ción firme 
sí en voz baja, al extremo opuesto Oe 
la pieza donde estaba mi cuna, y no 
pude oir sus palabras, A l siguiente 
día nos fuimos de VeneCja después do 
anochecido y regresamos á Florencia, 
donde había nacido mi padre. Acaba-
ba de morir el óltimo niño que había 
tenido mi madre, y ama/man taba á 
Godolfino. E n Venecia óramo® muy 
pobres; pero al llegar á, Floremda, en 
vez de hospedarnos en alguna tníaora 
posada, mi padre compró un palacio 
suntuoso y ricos vestidos, tomó laca-
yos, y mi madre ya no salía euao en 
litera. Al l í comenzó la fortuna miste-
riosa de Benato el Florentino. 
—¡Diablo!, dijo para sí Noe, esta jo 
ven ingenna que hace poco me propo-
nía su mano y su dote, me e s t á refi-
riendo nna historia que pudiera ser la 
misma de los tesoros con que quería 
enriquecerme. 
Pero como Noo no dió cuenta á Pao-
la de esta reflexión tan poco agrada-
ble para ella, la hija de Benato conti-
nuó: 
—Mi madre joven y hermosa, que 
solía reir y cantar desde que sal ía has-
ta que pouia el sol, antes de nuestra 
partida de Venecia, mi pobre madre, 
que sonreía á la pohreza, como el indi-
geutM a un rayo de eol, quedó ísuouida 
de pronto en mortal tristeze, Deea-
paieoió en belleza en menos de un año; 
BUS negros oabeilos se volvieron blan 
Icos, sa tes fina y tersa se lleno de 
arrugae, y sa mirada risueña y ateo 
tuosa, se volvió sombría y feroz 
Tardó poco en morir, y el sacerdote 
que la confesó salió de nuestra casa 
pálido y despavorido... . Dos anos 
después de la muerte de mi madre vi-
nimos á París, mi padre. Godolfino y 
yo. 
(Juando Paola terminaba esta rela-
ción tan extraña oyóse un ruido más 
recio que el de los pasos de Godolfino, 
que seguía paseándose en medio de la 
oscuridad. 
— E s mi padre, dijo Paola. 
—¿Entóneos serái menester que va-
ya á esconderme en el fondo de este 
gabinetel 
—No, mi padre jamás entra á estas 
horas en mi cuarto, y hasta es muy 
raro el que venga aqui de noche. 
—¿Pues qué duerme en el Louvre? 
—Generalmente. Guando viene aqui 
es porque quiere consultar oon Godol-
fino sobre algüu suceso que le interesa. 
Paola que se acercó á la puerta de 
su estañera, o j ó primero el ruido de 
la l'ave en la cerradura de la tienda y 
luego los pasos de su padre. 
Enseguida extendió la mano hacia 
Noe y la dijo en voz muy baja. 
—Venid a •« scupbar. 
Acercóse Nue. Habla un resquicio 
imptrueptiOiu en ti tabiquii quw sepa-
raba el estrado de Paoin. de la tienda 
del perfumista. 
Habiendo sacado fuego el florentino 
Derechos de Importa-
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con en ceiabón para encender una luz, 
poco después pasó un rayo doularidad 
por la hendidura. Noe se puso á mirar 
por ella. 
Benato, embozado en su capa, cerró 
con cuidado la puerta y corrió los ce 
rrojop. 
Fijó luego la vista en Godolfino, que 
estaba paseándose gravemente en oa 
misa de un lado á o t r o de la tienda, 
con los ojos cerrados y hablando en 
voz alta con animación. 
Noe que conocía el genio brusco del 
florentino, se figuró que iba á desper 
tar de un puntapié al dormilón: pero 
lejos de eso, Banato colocó con mucha 
precaución sus dos manos eo los hom-
bros del joven, y le hizo sentarse en 
un taburete colocado junto á su camas 
tro. 
Godolfino obedeció, pero sin desper 
tarse y una de las manos de Benato se 
apoyó enteramente ab erta en la fren-
te de Godolfino, A quien dijo oon voz 
imperiosa: 
—jUootinúa durmiendo, yo te lo 
mandol 
— Estoy durmiendo, respondió Go-
dolfino con sumisión. 
—¡Ror vida del demoniol murmuró 
Noe, esto es un espectáculo muy di-
Verndo-.Sl ese br;bó i no tuviera uua 
cara tan sevia, crc^'i.* q ^ j oa esta 
burlando de mí; paro 8t3r;i muy ajeno 
de pensar que estoy escuchando con 
sa h i j a . , 
G A C E T I L L A 
P R O G R A M A D E L DÍA.—De todo hay, 
como en botica. 
Teatros, bailes, retreta. . . . ¡á esoo-
jer! 
Hablaremos en primer término de los 
"espectáculos teatrales. Y para proce-
der con orden y equidad demos la pri-
macía al teatro de Tacón. 
E n este coliseo dará su adiós al pú-
blico la señora Padovani con au con-
cierto en su honor y beneficio qae pa-
trocinan los "Huérfanos de la Patria", 
el «Centro de teteranos'' $ el "ÍJioM 
Oriental": 
L a artística fiesta se celebra con el 
concurso del notable pianista Cervan-
tes y del primer bajo y director de or-
questa de la disuelta compañía de ópe-
ra, señores Tisci Bubinl y Arturo Bovi. 
Tres zarzuelas componen el progra-
ma de Albisu: Cambios Naturales, La 
Chávala, y ¡ A l agua, patos! 
Esca ultima por la Morales y la Daat-
to. 
E a L a r a vuelve á la escena, en pri-
mera tanda, la graciosa obrita E l bojí 
de ires colas, á, ]a qne siguen Regina tj 
Pirólo en competencia y Los ingleses, con 
los bailes correspondientes al final de 
cada acto. 
L a empresa del Jardín Americano 
anuncia las obrasisiguientes: Porcemr 
con un amigo, 1900 y Jarabe de Ptco^ 
Y en Pa/ret , Ouba y Pubillones, 
aunque no ha llegado el programa á la 
redacción, sabemos qne habrá en el 
primero nuevos actos de prestidigita-
ción por Herrmann, en el segundo va-
riado y entretenido espectáculo por la 
compañía donde brilla mademoiselle 
Elvera y en el dos funciones, tarde y 
noche, por la tropa que tan brillantes 
éxitos conquista en la actual tempo-
rada. 
L a matinóe de Pubillones está dedi-
cada al mundo infantil y habrá múlti-
ples regalos para todos los concorren-
tes, grandes y chicos. 
Escrito lo que antecede reoibunoa 
una nota de Payret donde se nos dioe 
que además del prestidigitador Herr-
mann tomarán parte en la faaoión de 
hoy los excéntricos musicales y la cé-
lebre serpentina Miss Solaret. 
E s la función antepenúltima de la 
temporada. E l sábado nos dará sa 
adiós Herrmann y la corta troupe con 
tantos aplausos ha ganado ante nues-
tro público. 
—¿Bailes! -¿Oómo había de faltar 
en este reinado de la danzaf 
E l mundo americano festeja el naci-
miento de Washington con el baile de 
The Assembly en la Maestranza de Ar-
tillería y la "Sociedad del Vedado" 
abre sns salones para celebrar el pri-
mer baile de disfraces de la tempo-
rada. 
A propósito del baile de la Socie-
dad del Vedado": habrá trenes para el 
regreso á la Habana y no se suspende-
rá por mal tiempo. 
E o (Jarlos 111 jugará por primen 
vez la novena de color titulada Cuban 
Giants con la blanca del Cuba y en el 
Prado, cerca de la única fuente que hay 
en este paseo, tocará por la tarde la 
Banda de Policía. 
Y nada más. 
L O S B A I L E S D E L ÜAS1NO ESPAÑOL. 
—No era para nadie un secreto qae la 
directiva del '-Oaeino Español," iden-
tificada del todo con ios laudables de-
seos que anim%n á los entusiastas 
miembros de la sección de Becreo y 
Adorno, concertaba el orden y la forma 
en que'había de celebrar sus bailes de 
disfraces tan próspero ó importante 
instituto» 
Todo está ya acordado y graio será 
hoy hacer saber á nuestros lectores qae 
el ••Casino Español" ofrecerá tres bai-
les durante la cercana temporada fo\ 
Carnaval. 
Abrirá la serie el del domingo, si-
guiendo á este el del martes, para ter-
minar el domingo inmediato oon "La 
P iñata ." 
Pero fáltanos añadir ahora lo qae es 
una gloriosa tradición de los carnava-
lea del "Casino." 
Trátase de la matioée infantil, anun-
ciada para el domingo de Piñata. 
E s la fiesta de la gente menuda, tar-
de encantadora que guarda desde re-
motos tiempos la historia del "Casino 
Español" como una fecha que es re» 
cuerdo imborrable de lajos, sonrisas y 
alegrías. 
Los bailes del "Casino" serán este 
año, al igual que en épocas no lejanas, 
los más animados, más concurridos y 
más brillantes de cuantos se suceden 
en la Sabana durante el bullicioso pe-
riodo de la careta, la broma y la danza» 
BATURRILLO TEATRAL.—Que el fa-
moso ilusionista Onofrcff viene desde 
Canarias para trabajar en Albisn, que 
Josefina Calvo, primera tiple de este 
teatro, dará su beneficio el lunes-
vísperas de su despedida—y que la 
compañía de Watry ofrecerá un ani-
madísimo espectáculo en Tacón la no-
che del sábado, son ya noticias qae 
pertenecen al dominio público. 
Pero como en materia de teatros 
siempre hay algo nuevo qne contar, 
diremos hoy al lector, que á la tempo-
rada de la Guerrero, cuyo comienzo 
señálase para mediados de Abril, pre-
cederá una serie de representaciones 
en uno de nuestros principales coliseos 
por la compañía cómico-l írica que di-
rige D. Francisco Solórzano y se en-
cuentra actualmente en México. 
Su representante, el escritor y ar-
tista D. Martín Curieses, acaba de 
llegar á esta ciudad, á fin de ultimar 
los preparativos necesarios para traer 
dicha compañía. 
Como se ve, la animación teatral, 
lejos de decaer, cobra nuevos y pode-
rosos alientos. 
¡QUE SKAN F E L I C E S ! — E n la quin-
ta " L a Belinda", preciosa posesión 
enclavada en uno de los más pintores-
cos lagares del vecino Vento, se ha 
celebrado la anterior semana el matri-
monio de una joven y enamorada pa-
Benato tuvo todavía algún tiempo 
puesta la mano en la frente de Godol-
fino, y luego añadió: 
—Godolfino, amo á una mujer,. 
Noe se estremeció é hizo esta refle-
xión: 
—Parece que los sonámbulos se em-
plean también en los asuntos de amor. 
Cuando sea menester consultaré mis 
dudas con Godolfino. 
—Amo á una mujer, repitió Renato. 
Vaci ló Godolfino un momento antes 
de contestar, y después dijo con, m 
cascada, que el Fueño y su estado ce 
leuturiento hacían aun más apagada: 
— L o sé. 
—¡Ah! i c o n q a e - . t ú . . l o . - 8 a b e s ! 
—Sí, la estoy viendo. 
—¿A la mujer á quien amo! 
—Sí. 
—¿Dónde está? 
— Pasa por un puente, dijo el so-
nánbnlo, que parece no se hallaba en 
en estado de perfecta lucidez, pues 
confundía fácilmente el presente con 
el pasado, y se trasladaba al momenio 
en que la hermosa platera había pisa-
do el puente de Saint-Miohel cnando 
marchara quice dias antes á Torena 
con su marido. 
—¿Está á pie! murmuró Binato. 
—No, á caballo. 
E l fl.:rectino estaba acostimbrado 
por lo visto é. estas dudas del ponám-
Dalo, pues le dijo: 
—Sígnela., 
reja oaya anión, que colma todas lafi 
aspiraciones su ea alma, es nuncio ae-
garó de las mayores felicidades. 
L a virtuosa y agraciada señorita Ce-
lestina Méndez juró amor y fidelidad 
inquebrantable?, ante Dios y los hom-
bres, al elegido de su corazón, el apre-
oiable; laborioso y honrado industrial 
D. Manuel Kabiña, dueño del cafó, 
restaurant y pastelería qoe abre sus 
puertas en las calles de Obispo y Vi-
llegas con el nombre de L a Abeja. 
L)9 dioboea unión fnó apadrinada 
por D* Valentina Morejón viada de 
Méndez y don Francisco Méndez, ma-
dre y hermano, respectivamente, de la 
joven y simpática desposada. 
Como testigos firmaron el acta de la 
ceremonia civil don Victoriano Cué y 
don Fernando I>ía?. 
Muchas ó inacabables venturas de-
seamos para los enamorados séres que 
han visto realizados en hora feliz el 
más grande y más legítimo anhelo de 
eos corazones. 
LÁ ELIOANOIA. —Por conducto del 
acreditado iCentro de publicaciones de 
don Juan'Jal! v Casáis, establecido en 
Rayo número 30, llegan á nuestro po-
der los números correspondientes al 
pasado mes de Enero de la notable re-
vista madrileña denominada La> Ele-
gancia. 
Larga y enojosa tarea heríase la de 
reseñar las muchas novedades qae en-
cierra en sus páginas este bello perió-
dico de modas. 
Texto ó ilustraciones son dignos por 
todqs conceptos del buen nombre de 
qnegoza La Elegancia éntre las damas 
habaneras. 
E n la sección de Damas Españolas— 
notable galería por donde desfila la 
aristocracia del talento, de la. sangre 
y del arte—aparecen los retratos de la 
Duquesa de Cor, la Condesa Sástago, 
la Princesa Fío de Saboya y la Du-
quesa de Nájera. 
Acompaña cada número de L a Ele-
gancia un figurín en colores y una hoja 
de laboree. 
L A NOTA FINAL.— 
Se habla de an notable dentista.' 
— E s tan inteligente—dice Gedeón— 
que mire usted; esta es una muela pos-
tiza que me puso hace dos mes s. Pues 
bión, me duele mucho más que si fuese 
de veras. 
L a estadística ha probado con la elo-
cnencio brutal de los números que las 
alecciones de los pulmones y del higa 
do han tomado un desarrollo espanto-
so y alarmante, y es ana obligación 
poner coto al mal empleando una me 
dicaoión activa y segura como el Jara 
be de Bipo/osjito de cal de Orimaulty C 
la sola preparación recetada por el 
cuerpo módico de París, y de la que el 
doctor Lang, la celebridad médica de 
Victoria, en Australia, ha hecho jjn 
elogio completo después de numerosas 
experiencias en caeos de tisis, toses eró 
nicas, afecciones pulmonares, etc. coro-
nadas todas por el éxito más eatisfao 
torio. 
Nada mejor para aliviar el bochorno 
y el relente marino como los impalpa-
blCB polvos "Lucrecia,7' de V. Rigaud, 
de Paría, que refrescan y aromatizan 
euavemente el cutis. 
La Farniacia "San Julián." 
A l frente de esta acreditada Farma-
cia y Droguería ee hallan hoy sus fun-
dadores y primitivos dueños, don Itai 
mundo y don Braulio Larrazdbal, am-
bos Farmacéuticos y recientemente 
regresado de Europa el primero. 
Personalmente, con el especial cui-
dado que tenemos acreditado y por 
dependencia de larga práctica (bajo 
nuestra inspeccióo) se hace el despa-
cho de recetas 6 prescripciones médi 
cas, cada dia m á s complicado por los 
inventos de productos nneVos aplica-
bles á la Farmacia y medicina qae 
requieren un estadio constante que 
nunca desatendemos. 
Estas cüalidafles son una garanih 
para los Sreí-. Facultativos médicos y 
el público que siempre me ha dispen-
sado su confianza y que en nuestra 
condición de constancia, economía, co-
nocimientos y larga prdíiica sabemos 
armonizar loa intereses del público con 
loa nuestros, sirviendo bien á todos á 
los precios mm barai>s de plaza y sin 
competencia conocida. 
Los medicamentos que empleamos y 
expendemos son puros, siempre frescos, 
de primera clasa y de sus legítimos 
FalHcantes. 
Anunciamos á los Sres. MéHeos,Far-
macéuticos, Der.tittat, Industriales y 
j úblico en general que acabamos de re-
C bir: 
Geringuillas e s t e r i l i z a b l e s p a r a 
inyecciones hipodórmioas, del sistema 
llonx. 
T e r m ó m e t r o s c l ín icos , varias 
clases, y de b , fn. 
Tubos automáticos de cloruro de 
e t i l o , curvos y reotos. 
Tubos automáticos de raentol, 
sa lob i o d o f o r m o y c o c a í n a . 
Tubos idem lanza perfumes'-Bods" 
de violet, rosa, acacia, colonia, helio-
tropo, lilas, bouquet, etc. 
G o r r a s (formaboin8)degoma blan-
da, para aplicar hielo. 
P i t e r a s para suministrar líquidos 
á los enfermos. 
Fajas abdominales para spiñoras. 
Esencias de toda clase de f r u t a s 
y flores para licores finos; agua de 
q u i n a B a y - r u m y otras I n d u s 
t r i a s . 
P i l d o r a s de bisulfato, clorhidrato 
y bromhidrato quinina, de Parkes-
Davis. 
Ger ingas "Fuente4' de z inc , go-
ma y demás clases. 
A t o m i z a d o r e s de todas clases. 
A l g o d o n e s y gasas s a l i c l l l -
cos , bo r i cados , abso rven tes , 
i o d o f o r m a d o s y f en icados , pa-
quete de 1, 2, 4 8 y 1G onzas. 
C á p s u l a s gelatinosas de todos nú-
meros, etc., y cunnto abarca el exten-
so ramo de D r o g u e r í a . 
Riela 99 y Viüegas 102 y l O L — H a 
b a ñ a . 
N E U R O S i N E P R U N I E R 
MM le litt Perml 
A EASHIONABLC 
O B I S P O 121 u 
8e acaba de r e c i b i r en 
e l ú l t i m o vapor í r a n c é s 
Vc r sa i i l e s u n precioso 
.surt ido de sombreros y 
tocas, Djodelos de P a r i s . 
E N G L I S H S P O K E N . 
cuta i P 
C R O N I C A RELIGIOSA 
DÍA 22 DE F A B S E B O . 
El (Jircnl&r etti en Santa Clara. 
La r á e d r a é e San P.dro en Actioqcia, Sania 
M irgerita de Cortón» Saa Pa«o*flo y 8. n Ali-io, 
»:on.fe:ore8y Sinta Eieon^r, virgen. 
La Cáteíra de San Pe^ro tn Antcqut». Es t án 
antigua la fi^tla de'ertfl dia con <1 tirata de la 
Cstedra de San P» dr ; Í\ ie ya ge celatraba en Ro-
nn hácia la n Itail ¡vel río PÍRIO, como ê ob-
iserva eu na ca'ealaria díepunto por f l I emno 
A* Llbcrin p8))8, ÍOQ'I» fal oi» ornó bo; ee lee: 
"Jíiita io Pe'n «ib C*ili ¡d'a''«» d^ci: el ÍMÍ M I ' -
veisario da U <"á e r i de s'an Peü o m A-rUqu a 
Creeen i-Um os que i» u/sti mb e es atlaoma ya 
en el rebtimiuo Aiui^ao y t<ia re igioiamonle 
obceivida po )a '«iesii Catállja en iodos tiem 
poe, da re'ebrar c-i (l \ afio 1» fl sia de la eliiac'fn 
ríe 1< s tem .1 s 001»*%'& ioi á X3ii^; mcv ó á los 
fl ^es á cela* rar t mbi^n la de la < onsagrao'ó 1 del 
priioipy de ib] --i 63 'íer,, el g'orío U.mo San Pe-
dro, iv-r • 
VSB& tAS EL V I íCItNEB. 
Mfsas soie'.onw..—En la C ateáral lí de l ' j r i in á 
¡s? 3, j en i?» t'etDásicltsí-'jo Jae d« oostnmbre, 
Coitfi de Mdií».—Día £2.—Corresponde y¡sU*r & 
la Anunoiata en Belín, ' 
J H 3 
IGLESIA DE BELEN. 
Él domingo 25 tendri lagar la comunión geno-
ral de los nocioe del Apostelado de la Oración. 
La misado cormnión con 8. D. M. ex necto, ge 
dirá á la* siete y á las oeho y cuarto lacititada 
qoe se terminará con la beniíoián del Sar.tíumo. 
Todos los agregados y los qie da nuevo se agre-
gaeu ginan in luí jencia plenaiia aplicable á las 
a'mas del purgatorio 
El Exorno, «ir. üb'sfo Sant nder, dará la co-
mnuida, 
A. M. D. G. 
105t 4-22 
A petición de variis asociaciones piadosas y crfn 
el flu de hacerle una afjot.u sa d'sp^di'la al qie ha 
sido nnestra bondadoso Ob;SDo Iltoio. Se D. M -
nuel Santander •> Frutis, se ha prestado á cflebrar 
nna misa y dar la Sagrada Comuaión á todos los 
ñd'esquedis en pirt c r ar-íe ella, el JUL es 2 • dél 
corriste á las 8| da U siañina eu la Santa Iglesia 
Catpdr 1 
£c invita por es'e medio á todislos fieles qne de-
seen te e te modo dar un testimonio püb ico de 
afteto al que ha eido nuestro bondadoso preUdo. 
10*7 4-21 
J H S 
Iglesia de San Lázaro. 
Todos los domirgos 7 días fes iros, se celebrará 
en esta Ig'eeia nr'ga re/ada á Us siis de la m.£ana 
j cantada á las o ho y me üa 
Tod( 5 los días te reza e". Sto Rosarlo á las 3 p m 
Los tres di- a da Carnaval habrá misa cantada 
con expcsic'dn de 8 D. M.r quedando de manifiec-
to hasta as 6 p. m , á cuja h ra se rezará el iüosa 
rio y se reservará 
La hará de la m'si será ocho y media el p r i . er 
dia j á las ocho los sig<i¡at t)(, 
El Miórco'e» de Ceniza, á las 8 a rn. será la ce-
remonia de la bendición c imposic ó i da la Sarti 
Ceniza, y la misa. 
Los Viernrg de Cuarn«ma á las 3 p. m. se hará 
el Santo Ejercicio i ú Via Crucis. 
Hubana 21 de f jbrer j de 1930. 
1C53 4-22 
IGLESIA 
de San Francisco de Paula 
E Jueves 22 d d coniente, como cuarto de ¡mes, 
á las ocho Ce la mañana, ee celebrara en es'a Igle-
sia la misa solemne con comui ióa y p ática qae 
menenalmeiite .'O ronsaera á Nnestra Señora del 
>S grado Coras (ía de Jetús. 1020 4- 0 
Pfimilivii é llast'e 
klrcofrai de María Santísima 
DE LOS 
Desamparados 
En Junta General celebrada por esta Ilus-
tre Archicofradía en 28 de Enero último, 
ee hicieron por unanimidad, loa siguientes 
nombramieutoe: 
Presidente üc honor de la Archicofradía 
Excmo. Señor Don José Ramón de Haro. 
J U N T A B I K E C T I V A 
P A R A E L JUEXIÜ D E 11)00 1 1901 
Presidente efectivo.—Señor don José Ro-
delgo, electo. 
Vico presidente.—Señor don Luis Bios-
ca, electo. ^ 
Mayordomo. — Señor don Nicanor S. 
Troncoso, reelecto. 
Tesorero.—Señor don Arturo M. Beau-
Jardin, reelecto. 
Secretarlof — Señor don Juan A. Roig, 
reelecto. 
Vice secretario.—Señor don José Valver-
de, electo. 
• Vocal 1?— Señor don Andrés Segura, 
electo. 
Iden 2?—Señor don José Roig, id. 
Idem 3"—Señor don Francisco Batile y 
León, id. 
Idem 4?— Señor don Eduardo Olmedo, 
idem. 
Idem 5?—Señor don José Lezama, id 
Idem ü'.'—Señor don Francisco V. Ruiz, 
idem. 
Idem 7?—Señor don Carlos García Sán-
chez, id. 
Idem SV—Señor don Jorge Vilar, id. 
R e v i s o r e s 
Dr. José Rosado. 
Señor Francisco Tianl. 
Señor Emilio Girah 
Caxaar3ra<3 
Exorna. Sra. Condesa de la Mortera. 
. . Condesa de Buena Vista; 
Señora Manuela de ttaro. 
Leopoldina Pardo de Beaüjardín 
Carmen Baralt de Troncoso. 
Amalia igualada de líoigr. 
Potra Carrillo viuda de Marty. 
Cbbbopbión Dosal de Lezarha. 
Altfgracia Tronco&o. 
Luisa Polanco de Rode)go. 
Ana Tiant. 
Kepina Sánchez de Jaqués 
Adelina Trujillo. 
Dolores Roig 
Lo quo en virtud de lo dispuesto so anun-
cia para general conoaimiento. , 
Habana 20 de febrero de J 900 El Se-
'creteLTio, Juan A. Roig. 1033 4 :1 
COMUNICADOS. 
CENTRO BALLESO. 
S E C C I O N do R U C H E D y A D O R N O 
S C R B T A B i i 
Competjnt mente ante rizt d i .etta Sccc-'ón p-.ra 
llev,.r í cabi. "ou .tro Bail< s do Má'C r B, " se h ce 
s^b'ír á 1> s sañoi-es -ocos de este 'Centro ' y sus 
cr j t 3 es da ' La B néfi a " qu* 1 qtt<llo< tendrán 
efaoto los dias S!5 y :7 del sctual y 4 / 1 1 del pró 
xlu o mes da m trzo 
Las respectlv .s C ̂ miti tres de reoono i t ieotoy 
de ord'-n ten'lráa derecho á recoiocer y hacer sa 
lir del local, á toia > quella t crs )na que á ÍV juico 
ro d-ba d r.fru'ar de lo^ bsilep, sin que para el'o 
tenga nejcsilad de dar tx jlioacionfs de niati í i gé-
no'o á otra perdón 1 6 entidad quero sam'os f e-
ñore» Prf s'dante del"Ce t:o y D,'re¿tor de esta 
Sen i5n, ó á quienes en tu ausencia, la re{re36n P, 
Pa'a el aoc^s^ al lo^al, SÍTI indi'penstb'e la 
presentac'ón por Ics señoioi socios y s soriptores, 
dol Tosibo con-Jspondi nto al mes de la fjdi •. 
Losseñorfs periodistas qne tayan t i lo iLvit -.dos. 
dsbe'án t i mbién t x^ibir i la Conaisión de pu» rta la 
i TÍI i ' i ó i que le haya sido heiha per el sefior 
PífSideLts de esta Sociedad. 
Habana 21 de febrero de 1£0D.—El S:cretirio, 
Antonio Villaamil. c 294 5-22 
CENTRO GALLEGO 
SECRETARIA. 
Bl domingo 25 del corriente tendrá efecto en el 
lotsal de esta Sociedad á los docn del día, la SE-
GUNDA Jüüí l 'A « E N E R A L ORDINARIá. co-
rreepondiente al año actual, á cuya apr<-1 ación se 
cometerá el acta de la anterior, procediéndsse lue-
go ii la eleociín de sustitutns para cubrir las va-
cantes qua puedi-i resnltir d i los señ ires tientos 
recientemente,dando lufgo posesión á la nueví Jan-
ta Direetiray di^cutiéulose ac'o so gnido el infor-
me d« la Comisióa de eíosa, así co mo dos mocio-
tes presentadas en la ú tima junt ' , las cuales radi-
Con en esta Secrataria á dispisiciój de los sefiores 
socios que desden estnd arl s. 
Segú 1 determina el Rs/la^nento se cocsti nirá 
dicha Junta, cualquiera qa? sea el nd nero do con-
currentes, los cnales aoreditirán su derecho y per-
sonalidad con la present kjióa de! recibo co.respon-
diente al mes de la fecha. 
L> que de orden del 8r. Presidente se hice pá-
biuo por e-te medio para couccimiento de les se-
Habina ]B de febrero de 1900—El S-cretaric, R • 
cardo Rodríguez. C 256 10 15 
Toda tos irtíiaiíi!¿ é irrita la garganta. 
Toda tos congestiona íá ínembrana de 
los pulmones. Pues hay quo evita/ 
este daño á la garganta y pulmones. 
Hay que darles descanso para que) 
cicatricen las partes afectadas, para lo 
cual no hay como el 
P e c t o r a l 
d é C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Desdé que se toma la primera dosis 
sobreviene él sosiego y el descanso, 
ceñá el cosquilleo de la garganta, el 
éspasmó áecíec?, la tos desaparece. 
No re aguarde hasta ¿te» rengarla pul-
monía y la tisis, sino 
atájese sin demora el * 
Resfriado. 
E l Pectoral de. 
Cereza del Dr. Ayer1 
cüfá, porque cicá-
¿riza. Áfcítíiza al 
asiento del desaí- , 
reglo, calma la in- | 
flamación y efectúa 
una curación perma-
nente. Empiécese á 
tomarse á tiempo, es el gran preventivo 
para todos los desarreglos graves de íoS 
pulmones. 
Póngase en guardia contra las ipii-
táciones baratas. Véase que el nombre 
de Pectoral de Cereza del Dr. Ay»í 
esté vaciado en el frasco. f 
f. Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y C(a., Loweli, Mass., E. U. A. 
L A T P Í L O O R A Í D ^ 
C U R A N L A B I L I O S I D A D . 
Casino EspaÜol de la Habana 
geccitfii.de Instrneeitfii. 
El Rr. P/esidente de esta Seición ha dispuesto 
que des le esta fjeha qn.edeii nuevmente estabie-
c'das las asignaturas da Aritmé ica Mercan'ii y 
Teneduría de Libros é Ing'éi á las mismas horas 
que tenían señaladas antenormente, y to fjo y pia-
no para señoritas de S á 10 de la mañana 
Así mismo que la abie.'t* la matrícula no sola-
mente paralas clases expresadas, sino también pa-
ra las de Geografía é H storia Gloneral de España y 
las comprendidas en la prmera en8*ñinza. _ 
Lo que se annn ña para {renersd, conocimiento. 
Habana 29 de enero de 1900 -32. Secretario, Fé-
lix Péreü. 81 B 
Casino Español de la Habana 
S e c c i ó n de Recreo 7 A d o r n ó . 
Autor z ida esta sección por la Tunta D rectiva 
para celebrar tres btiles do mássares, v uno i n f a n -
t i l , en el presenta Carrava1, estx sección ha acor-
dado designar'o dias 5 y '27 d i Febrero y 4 de 
Mari o, para que SÍ ef c'jne i lo^ mismos y el infan-
f ntil el 4 por la twde. Los primeros dirán co-
mienzo á ' a i 9 da la noche, abriíniose las puortas 
á las 8 y el Inf antil á la una, abr éndose las puer-
tas 4 lai doce.—E Secre a to de la Sica ón, Juan 
Hodrigueí r'adayiJ, 
NOTA: Seré uerda á los Sree. sirios que pira 
tenor : cceso al loca' es indisnensible la presenta-
oión del recibo del mes do la f.cha en quí 'ss efeo' 
tu- el baile. 
OTRA: Así nvsmose r. euerdi que los s-Sores 
socios ya sean famílibres ó personales, tolo lo ten-
drán por el concepto en qie figuren insori píos. 
A N U N C I O S 
PARA LOS ESTUDIANTES 
SE ACABAN DE REGIBIH 
Antropología, por Topinard. 
Principios de Sociología, por Gid-
dings. 
Zooloprí», por Olaas. 
Anatoncía, por Til ltux. 
Partos, por Auvard. 
De venta en San Miguel número 3. 
291 4 21 
L a importante obra t i tulada 
í'dw y la Exposición de 1^99, la reco-
mendamos como muy út i l á los 
comprovincianos, y se íialla de 
venta á un peso plata en librerías, 
kioscos y establecimientos, anun-
ciada por carteles. 
Dirección: Francisco Junquera, 
Escobar 108.—La Comisión. 
«co 28-26 B 
DH. H. O S O M A T 
Cura la t í l i l iB, herpes, eciem* y las. enfermeda-
des de la mujer Consultas de 12 á 2. Teléfono 864. 
Luz 40 298 53 17 B 
J A R A B E Y P A S T A 
de Savia de Pino Maritimo 
de L A G A S S E , 
Farmacéutico en Burdeos 
Los únicos preparados con 
la SAVIA de PINO obtenida 
por inyección de los troncos 
de Arcachon. Cura Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras, Influenza. 
E n las principales Farmacias. 
üla DOS B E 
A N G E L E S 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D S N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la J07EBIA que tiene les 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyar; la Joyería qae 
REALIZA JOYAS ero de ley guarneci-
das con precieses BHILLANTES, es-
meraldas, zafires, perlas, rubí?, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
n N i c o l á s B l a n c o , 
E n g l i s h Spoken. 
Mí I m p l es 11 Dos 4e Mayo." 
N? 9, Angeles n? 9.-
C 201 alt 
-Habana. 
I F 
I LA DEBILIDAD t los NERVIOS 
Se Cura con el 
D R , G O N Z A L E Z . 
Hay personas ul parecer 
fuertes, que tienen buena 
sangre y qne sin embargo se 
sienten débiles. Esa debili-
dad dependo del agotamien-
to nervioso. No deben tomar 
preparados de hierro sino el 
V I N O D E COCA del Dr . 
González, qne es el mejor es-
timulante de los nervios. 
Los indios de la Amér ica 
del Sur elinpau de continuo 
hojas de Coca y pueden so-
portar grandes fatigas. 
E l Y1NO D E COCA del 
Dr. González devuelve al ce-
rebro su potencia de produc-
ción y aumeuta la vir i l idad. 
Eu Francia se llama el vino 
de los literatos y en Ital ia el 
vino do los cantantes, por-
que aclara la voz. Con du-
chas y V I N O D E COCA del 
Dr. González los débiles re-
cuperan sus energías. 
Se prepara y vende en la 
iBoticay Dropería ds Sau José, 
Habnua 112, Esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
O 200 
TINTES 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
I Nep-Parflo-CastañoúMo. 1 
PREPARADOS POR EL 
D r . I 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes sou: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES " NIÑON DE 
L ' E N C L O S " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada eu Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Botica fDroperíafle Sai José, 
¡I Haban| 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
de Tabacos y Ciga 
C A C I O N D I A R I A : 1 0 0 , 0 
Tan to é s tos como los c igarros y p icadura garant izamos á nuestros consumidores que son elaborados 
exclusivamente con l io ja p u r a de las mejores vegas de V u e l t a Aba jo , con e x c l u s i ó n de toda o t ra clase 
de tabaco. 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S D 
77 
R O S MEDIO G I G A N T E S 
C O R R I E N T E S 
77 
J1 E S P E C I A L E S 
Todas estas vitolas se elaboran con papel de todas clases, garantizando que todos son de primera calidad, 
Tanto los cigarros como los tabacos de esta fábrica se hallan de venta en todas las poblaciones de la Isla, en las cuales hay 
depósitos, y además los establecimientos que acostumbran vender cigarros y tabacos tienen siempre los de esta fábrica. 
Recomendamos al público que no los conozca que pruebe los cigarros, tabacos y picadura de 
¡ a F l o r d e J . S u a r e s M u ñ a s y C o m ; 
seguros deque por su calidad y pureza, quien los pruebe ha de preferirlos á todos. 
-roí olf v líl IT 
IAIAGO M U E V O ! 
A ks Csféi y Eestuiraiits. A las fuñí Jas 
L a Casa d © iHiiorro tiene á la venta liquidaciones de 
lotes especiales, cotrprados veritajosamente á las fábricas de cr is ta ler ía . 
Nadie en la Habana puede vender tan barato. 
Vasos pard a g u í ó vino á 60 y 70 centavos plata decena. 
BICICLETAS A 20 PESOS!! 
c227 
CORONAS FUNEBRES últimos modelos! 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
" E L M O D E R N O C Ü B Í N G " , O B I S P O N U M E R O 5 1 . 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O K O O O I L I J I L T I H I B de 
C A L V E T Y SOBRINO 
COMISIOÍíISTAS 
DE áBANIGOS E N G E N E R A L . 
AGUACATE 59. HABANA-
Se remi ten muestras 
de exis tencias en a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
DR. ENRIQUE PERO0M0. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12 á 1. C 177 l - F 
tienen adquirido fama universal hace A STO 8 , de-
bido i su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos lom establecimientos de 
v íveres finos. 
Todos los paquetes de u a ^ l i b r a de estos c h o c o l a t e s l l e v a n 
Una e t i q u e t a que can jeaa p o r c u p o n e s e n G a l i a n o 5 3 . 
C H2 30-25 B 
1- '^ • • — — - n ~r—Tñ-ir 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda clase de TJL-
C E H A . S . 
e - i , J É L : I ^ I S T . A . : D , e - i 
O 2f8 
Expl icac ión necesaria 
El VERMOTII TORINO de Maíü: i t Bossi coi o ¡ido CÍ U Isla por TORIN ) BR )CHl 
d e a i e ñaca ve inte a4og por ser U flas-i J B R O C U a i y la úoioa Imjo'Udora porco-cb na-
o'ón c o n los f^brictutís y norqne garatt za lu pureza de dijho viao, la T e n leu ímicamente J, 
BKOCCilt Y O?, SUCESOR H. &VIGXOXB, 
138, I N D U S T R I A 138, con etique1 ai egpecislaí r(gi-trada». 
^ o'o en lud istrio 13 i ; en el ou^ato d J la Lonji y en 1>3 estable jimisntoa por el i'nico 
vendedor de BJM» casa L>. Miguel Orio!. 
A T ^ ET' ^ No tenfmo sncoriales y advcii reoc que la esta 
M . J C i 1^ . H ^ JL ^ i ' i - ^ l qus esp nme con l a deuominació i de G. D Broc;hi 
» Cí a{)rovecli.iu(io un sejíU'iao ap-iiiido y ocu:ti».ndo el primen p tra f.ompetir r o í insidia, no 
puí de vender el V rmoaih Tarino de aiartin! e llossi 1 amado TJBINO BR C K I , poiqua 
las. fabricantes e'»!o lo env an á sus 
U n i c o s importadores J . Y G? 
S u c e s o r H . A V I O - N O N F . 
Teléfono 1210, 
í»fi -5 F 
Madr.la drl J 
'JaratiNe Rábano YoiMo 
kde G R i M A U L T y O " 
Recetado por los médicos 
en lugar del jarabe anlies-
corbúlico y del aceite de 
higado de bacala». para 
combatir el liníatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
fíue Vloienne) P A R I S 
y en todas las Farmacias. 
E l más cómodo y el man seguro que se conoce. 
S O M B R I L L A S NEGRAS Y DE COLORES 
S I S T E M A . aiRATOBIO, P A E A SEÑORAS. 
De venta á precios baratísimos en el grandioso y popular 
establecimiento de Joyería y muebles y objetos de fantasía 
I i A A M É R I C A 
Calle de Compostela nms. 52, 54, y J S . 
c 2^9 
JARABE PECTORAL CALIANTE 
de B r e a , Codeina y T o l ú 
Preparada por Eduardo Palú rurmacéutico Ar l'urít). 
Este jarabe es el mejor de los pectorales c mneidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la E R E V y el T O L C , asociados á la CODE1NA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestion.ra do cabeza como sucedí' con ¡os otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros Agudos y crónicos, haciendo deeS-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asm i s bre todo 
este jarabe será un agente poderoeo para c a l m a r la irritabJidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las persones de avanzada edad el JARABK PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 02 San Rafael esquina á « ampana-' 
rio, y pn todas Us demás boticas y droguerías aceá i t adaa da la Isla de Cuba. 
o "i 2 «lt ' V 
Dr. L u i s Córdova 
MBDICO CIRUJANO. 
Ha trasladado aa domicilio á Egido 35, altos, 
Consultas de 12 á 1¿ 
531 alt 13 27 E 
Dr. Salves Chullem. 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facul tados de l a Habaoia ? 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedades «ecteta. 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmeDtie) en 
6 4 , A m i s t a d , 6d 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C212 _ m F 
138. Industna, 131 
Pábica de Licores, Vinagres, Ágaardientes y Refinos 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 4 8 Y 1 5 0 
de Cándido Lápez y Ca., S. ea C. 
imimm immmm wmm 
Eí Director <icl L v m m m Qaiítiico Municipal 
üertifioa: que la moeatra ^ Vcrmollt tipo Torino fabricada en el Alanabi-
qoe E L V A L L E D E A N D O R R A depositada con el número de orden 779 


















Densidad á mas 15? 
Materia colorante «'natnral'' 
Bonquta producto de plantas aromáticas en maosración. 
productos no nocivos en dkolucion. 
Habana 23 de Enero de 1900.—El Director, Emilio Pardiñas 
O 52? 8 P 
1,5625 x 1000 
0,5 x 1000 
10,75 x 
E s vino con 





JOSE CARBALLAS, c cst-uctor l^aparatof 
de capacitad pa^a i i juicos, metros de medida con 
vara cubana y yar Ja, jaegbs '¡e pesas de kilos para 
balanzis, marcos de kilos á su jas' o peso, tenieud • 
para ello padronee d i c mprobaoión y stjetándose 
al reg amento de pesas y medidas aprobadas por el 
Ayuntamiento y garant'zv tolos mts trabrajos si 
son rechazados, dándoles otros kaeta que sean apro 
badosporlis señores comprobadores del f.el.-.t' 
Construyo romanas y balanzas y bagi juegos de pe 
sas de carnicero, compongo y afino bísenlas, roma' 
ñas y balanzas y las marco por k los y también en 
los infrerios. Calle de la Cuna c. 0, entre I i qaisi 
dory Of cios. 863 14-13 
ÜEVO u m 
SOMBRERERÍA 
Y CASA DE MODAS 
Acabamos de recibir los ú l t imos mo-
délos en SOMBREROS de s e ñ o r a s , 
TOCAS y C A P O L A S . 
G r a n surt ido <7e CAPAS de s tda y 
encaje. 
Nadie compre sombrero sin ver antes el 
espléndido surtido que mensualmente re 
cibe esta casa de ene asentes en París. 
NUEVO L O U V R E 
§att Rafael y AmUtad. 
Bajos del Colegio 'Zapata." 
i Í | Í | 
^ i M 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y ias inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficaz en las eníermedades 
de la vejiga ; Cistitis del cuello. 
Catarro de la vejiga, Ilematuria.^-^ 
Cada Cápsula lleva el nombre(ftlDY) 
PARIS, 8, rae Vloienr.S, y en las princinalos Farmacias. 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la grippd,}*. influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las jaquecas, neuralgias, calenturas intermitentes y palú-
dicas, el cansancio, la falta de energía, el reuma, la gota, ios 
dolores de ríñones son tributarios do este heroico medicamento. 
Una CÁPSULA es más activa que ona gran copa de Quina. 
Exigir en cada capsula el nombra PELLETIER, inoentor de la Quinina. 
PAR.JS, 8, ruc Vivienne, y en todas las Farmacias, 
Seguramente que todo el muntlo habrá de reconocer que la casa 
importadora de bicicletas de E M I L I O ISTAZABAL fué la primera que 
puso á la venta, máqu inas de buena calidad al alcance, por su módico 
precio, de todas las fortunas. Parece, sin embargo, qae abora bay 
quien pretende,, v is t iéndose de ageno, eobar por t ietra tan delicada la-
bor ofreciendo m á s baratas bicicletas de calidad inferior. 
Preciso es contener tan injustificada competencia y conservar pe-
renne el derecho primivo adquirido, y pM -a ello la casa de N A Z A B A L , 
sacrificando sus intereses, presenta al púbboo un t ipo de bicicleta pa-
ra caballero, de forma elefante y sólida construcción, de la tan acre-
ditada marca " F B N T O N " , por la cantidad iasignificants de V E I N -
T E PESOS oro español . 
A d e m á s en dicha casa 
0 164 2fi 1 F 
•a 
JK-i O .A. t 
hay bicicletas de otras marcas y completo surgido 




C u r a i a s toses rebeldes, t i s i s y d a m á « 
C Í79 alt 
d e l pecho,' 
13-20 F 
P í d S L S © E N DROGUERIA; TlCAb 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
E S D E 
s T d 7 - l F 
é ei 




flsban» 5o Je Febrero de 
dor, Mlgnsi a*3<ii»»t 
S & SO si» kilo, 
i 30 i 3S .. » 
| & 60 „ ., 
1! 00 —SI Adialnisíri-
d« OJOS. Ol-
1 I1 
Merchants Bank of Halifas 
H V U ^ M . calle de Ubrapía n. 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por ei cable.—Descuentos oomer-
olales. 
Depósitos cou interés, etc., etc. 
P. J . Sl ierman y J . A. Sp r inye r , 
O 1799 78-20 Db 
Z ^ L X Í I D O Y O . 
Hacen pagos por el c a l ^ . giraa letra» & v-erta j 
larga rirta y dan ctrms de oré Uto sobre New York 
FUadelfia. Ne-w Orleans, San Pranoisco, Lendre», 
Pail», Madrid, Barcelona y demás capitales j oh» 
dades importantos da los Bstado» Unidos, México, 
j - Europa aut como sobr» todo» los pueblos de Ee 
pafisy capital y puerto» de Méjico. 
a 9 1 78—1 E 
¥ € N . G S E L i A T S 
1 0 8 . A .GU1AK, I O S 
ESQ. A AMAKGL'KA 
M^csnpagos por el cabie», lacilit&s 
cartas c r é d i t o y giran letrat» 
& corta 7 larga vista, 
EODre Nueva York. Nuera Orle&cs, Varao.ru», Ale 
Uoo, San Juan de Puerto Rioo, Londres, f-arii 
Burdeos. Lyon, Uayona, Qamburgo, Roma, Nápo-
les, Milán, (péñora, MarBelia, líkvre, Lilie, Nan-
tes, Saint Quintín, D ' e jp»/Toaiour?, VCEÍ-CÍS, 
Florencia, Paiemo, Tnrín, tesina, eio,. a«) POXDI 
sobre todas las oapitales y n: vincias d j 
SI apaña é I s l a s C a n a r i a st. 
c 3tí0 15'-15 F 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R Ü A D B B E S , 
S a c e a pasos por el cable. 
Fac i l i tan cartas de créd i t e 
CHran letras sobre Londres Nevf York, Neí? Oí 
•ana, Milán, Turin, Ro n», V<}a aoia, Fiorenoh 
hipóles, Lisboa, Opór'o, GibraltM, Bromen, Han 
bnrgo, París, Havre, Nintes, Burdeos, Marselli 
I<llle, Lyon, Méjico, Veraorui, Saa Juan de Fi«< 
to Rico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las oapitit'es y pueblos: sobre Palmt 
de Mallorca, Ibixa. M i ^ n y Santa Cruz de Teñe-
riío. 
Y EN ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar» 
Caibarién, Sagua la Grand e, Trinidad, Cienfnego» 
Sancti-Spíritue, Santi&go de Cuba, Ciego de Avila 
Manianillo, Pinar del Rio, Qibars, Puerto Ftínci-
ye, Nuerita*. 
o 12 I 78-1 E 
4lijandr§ TsiU? f f m t 
Ounsnlsdo 81. 
ABOGADO, 
c 187 1 P 
OIEb. O O I R J D O l S r . 
Enfermedades del aparato digestiTo. Praotie» 
arados del estómago y del intestino. Consultas de 
13 á 3: exclusira domingos y lunes San Nicolás 54. 
0 172 1 g 
\ 2 > & e#&o»A jpéaiasiáiiaiir 
iSdéu lUjiSiU de la fettiotB'e, desea co ooarsti de 
<i ardtfa á iaobs ent ¡ a,, la que tlen- buena y a-
Isuodaste. l'iene inüy baenaí roftsenniae. Infor-
m t f i n en la otleida de sían Lázaro, (&té Ei Palaig 
Boyal. 10 8 4-21 
8 
Dr. Smi l io Maitines 
GAEGANTA, NAHIZ Y OIDOS 
Consult'.s de U á 2. Neptuno 82. 
(Ufi 2»í-1 F 
S A N S O R E S 
P R O F E S O R , MÉDICO V C I R U J A N O . 
Consultorio 3fc«lico y Gablucro Quii-iU-gfíco.-• 
Cfcl e d=> ( OREALES N'1 2, rfoade piattka opera-
cioces v dá ccnuiltas í e 11 á l en ÍU e^pecia idad: 
PARIOS. SIFIT-IS, I NPERMEDAOES DE 
MUJERES Y NlSOS —Grácis para los pobres. 
921 78 15 F 
D r . C . E . F i n i a ; 
>paeialiata en enfermedades d» los ojo» j A* u i 
oido. 
rsíu^u 110—Teléfr JO 936—GonaslUe de 1S i 
a 176 1P 
._sRo?, honrada, limpia y trabajadora, que sea do 
buen-s coftumbm y traiga referencias; es pera 
corta familia, se prefiere blanca, y un fregador de 
tuelcs para log sábados que ŝ a puutoal y curio-
to en sb 'rat ojo con itf^re ciai: dan r^zóo en 
Nuevs Brsa, , elit&ria, Galiaro n. 138. 
If84 4 21 
V I N O m o mm i i ü L O BOSCH 
O B i S B A C O L O C A R S E 
T n i señora psninruur de crian<ie*a, aolimstida en 
el paí? á lech» entera, Dsráa iiformes Camp^na^ 
lioSSO. 1(32 4 21 
Cerro 575 
Se 8>li. isa ua* buena lavandera en c?84 p-irticu-
h r que sepa cumplir c n su obl gacióa, se le •ía>á 
buen sueldo. OIS 4 21 
S E S O L I C I T A 
ii ¡a f r uilj. dt» ni Uiü IJIIB leit/a l'iieíja preseocia y 
a'pa sus oWig-cienes. I . f r.u-.nu MuraDs 51, al 
to . UOi 4-21 
t J N C O C I N E R O 
jeniisulnr d^ea colo.a'se en o»g\ particu'aríí es-
tablecinreutc; tiei e persona? q le r'spondan por su 
covduct. : es ae ra-rfiana tá-x». li.l'jimarán San 
J iéssuuinaá Aguia, cirniccría. 
10 0 4 20 
X Baleáis y Cp., S. ea C. 
C-CTBA 4 3 , 
Uaeen pagos por el cable y giran letras á corla 
y larga vista sobre Now York, Lsndres, París, y 
Msbte todas las capitales y pueblos de España 6 Is-
las Canariaa. c]49 134-27E 
Dr- Charles E. Fisher, 
MEDICO CIRUJANO HOMEOPATA 
AMERICANO. 
Oficina y residencia Prado 6f.—Baños d s Be'or. 
Consultas d?. 9 á U, 3 á 5 ? 7 á 8. 
Deaeo llamar lattsncióii de. público á l i gupc 
rioridad del tratam.ento homeópata en enfermeda-
des arraigada) y rebeldes. 
1043 26-21F 
Gabinete y L a b o r a t o r i o 
Especial para conattuccioues, composiciones 
colocación de dentaduras artiñ^iales de todss cla~ 
ce, eolocacios de coronas de oro y de porcelana 
En ceso urgente se hace una dentadura en un dia 
8« pasa á domicilio y al campo, previo convenio 
ae garantizan los trabajos que se hagan, les cuales 
serán dirigidos por el reputado D .-. Calix o Valdé 
Valdés. San Rafae: 39. 
C. 276 13-alt.-20 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del estómagro é i n 
testinos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emp'ei el profetor Hayem 
del Hospital St. Antonie de Paris. 
Cónsul as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos, 978 13- 78F 
HsIMe ifj m m M Síl ice 
D E L Dr. R E D O N D O 
JBn aquel se c u r a la e i í i l l s , por in-
/eterada y arraigada que sea en 2 0 
l ias, y de no s er c ier ta la cura , no 
te e s i g i r á absolutamente nada al 
meiente. 
C o n s u l t a s de 8 * 1 1 y de 1 * 6. 
Amistad 34 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
e 175 -» F 
Doctor G-uataxro Xiópea 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1" del Asilo de Enagenadoa. Neptuno 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse do criandera á le he entera 2a 
qu < tiene buena y abandant?. cclimatada en el 
país, de uatro meses de parida, t ene quisn res-
onda de t u cacduLti, i r f »rmatán San R.f ie l es-
quina Oqu UJO 141 bi deg t. 
1003 4-20 
ám. 64. o 174 -1 F 
Dr. Jcsé Alvares Torres 
CIRUJANO-DENTISTA 
Sa ad 2 i . Precios Ha íris'adado su dimicilio á 
módicos.—Corsultas ce 8 á 1. 
902 2-14 F 
Doctor Luis Montan! 
Otariamente, oousnltaa y upersolones, de 1 
Se acl i s i^a 
una mujer blanca, rio hijos, de disposición pira 
todos los quehaceres de la G I B Í y que tenga quien 
garantice an conducta. Campanario núm. 115. de 
1 á 1 1021 4-20 




S e s e a colocarse 
Uní pardi a de ciiiudera & media leche, la que 
tiene buena y abnedante, tiene quien la garantice. 
Informarán O'Re IIr 32. I1118 4 20 
Dr. Allerío S. íe B o s í a i o * 
MEDICO- CIRUJANO. 
Stpeeialista en partos y enfermedades de aelloraa, 
Coneultae de 1 á 3 en Sol 79. Domicilio, Sol 52, 
Uoa. Teléfono 565. 338 63-21 E 
U n a s e ñ o r a desea encontrar u n a 
casa patt.cular ó e tab ecimiecto donde coser de 
seis A eeiB. fabe sircir con perfecc óo, coser á ma-
o y en máquina y no tiene inconveniente en ayu-
dar en alguna otra cosa que se ofrezca. Informarán 
RevilUgigedo 114. 1019 4-20 
ATÍNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Midnife) Habla espaBol, 
aglés y alemán. (Jontultas de 12 á 2. Obispo 113, 
ntresuelo 102 i 36-11 F 
D r . B e r n a r d o M o a s 
l irajano de l a c a s a de Sa lud de la 
i s o e i a e i ó n de Depesdientes. 
.'onsuUaa de l i 8.—Agaiar 35—TeKfono 11T 
• 179 1 F 
I R j A . U X J O O H E O A . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Do la facultad de New York. Estib'eoido en 
Sew York City hace 8 años. Teniente Rey l<6, es 
quinad Prado. 761 26-8 F 
KNSKN4NZ4& 
El Doctor y la Seuora Baralt 
dan 'endones paít enla- es. y en cursos , de inglés, 
iranc^s, itt llano yes añtl, por el M^t ico Ilarmó 
nlto, que explicsrin á loa que de een'corocer o, de 
5 i b de la tirde, les lunes, miérco (s y viernes 
Teniente Rey 102;* altos. El lunes á laa 8 dé la 
noche, conf rencia libre en el Intt'tutc. 
1040 «-21 
U i g u ú Antonia Horneras. 
ABOGADO. 
Domloíilo y eatudío. Campanario n. SU, 
O 1 M 
Dr. ^rasttis Wilson 
Médico-Cirujano-Dentleta. 
St ha trasladado del Prado 113 á Monte 51, 
{fente al parque ds Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
loa domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén servibles reformarlas con garantías 
positivaa á precios módicos. 
c 183 -1 F 
Dr. J. Tnriille ? Unas 
CIRUJANO DENTISTA. 
Eatablecido en Galiano 69, cua loa últimos ad» 
lutos profesionales y con las precios siguientes: 
Por una extracción 1 1 00 
Id. ain dolor. . . . . 1 60 
in. límpieta de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino 1 50 
Orificaciones á , i SO 
Dentaduras basta 4 pieaas...... 7 00 
Id. id. 6 i d . . . . . . . . 10 00 
H . id, 8 Id „ 13 00 
H- id. 14 id 16 00 
Trabajo* garanlUados, todos loa diaa Inolnalve 
loa de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las límpieaas se 
hí^en «in usar ácidos, que tanto dallan al diente, 
Gaikno 69, entre Neptuno r San Miguel. 
C 207 3«-l p 
Una señora inglesa profesora 
de idioma», con muclu experiencia en la enseñan 
za, se ofre e á dar lecciones á domicilio y en su re 
sidencia, San Ignacio 16 '/86 I3-S F 
L A I L U S T R A O I O N 
Colegia de 1? y 2? Enseñanza para teñoritas. D i 
rectora: María Asunción Mesa y Plsaencia. Calle 
de Empe .rado n. }9. La clase de inglés ft cargo de 
competente profesora americana. Pita; se prosper 
tos. 472 26-24 B 
D E S E A C O L O C A S S B 
un Joven p e n i n E u l a r p a r a ctiido de manos. Ei'á, 
P ' á .liao en el tet vicio y t i ine q lien lo recomiende. 
iLfjrmaián San Nijolás y Aninr S, Carnic««ía. 
1002 4-20 
S O L I C I T A . 
a joven p eninfuUr rara coiintr j " los q^ihiceres 
déla caía. I foruer n Moiuenata 4 y 6, fá^iíca 
de mosaico». JO 5 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
uu j o v f n peí insu'ar 'IB 20 aros para manejar un 
tílbuii ó oji f.etón. 1" i o 7, ir fjrmarán, I I itel. 
1026 4r20 
t7nieo premiado con medulla do erd 
en la E s p o s i o i ó n Un ive r sa l de Barcelona a ñ o 
Garantizada su pureza por el "Laboratorio Broma to lóg i co M a ü í -
cipal de la Habana" s e g ú a el presente certificado. 
A N A L I S I S X , 6 9 6 , 
Director del Laboratorio Químico Municipal certifica: que l a 
muestra de vino t iu to marca ^Kómulo Bosch" depositada con el 
n ú m e r o ele orden G9í) por solicitad do los Sres. Rov i rá y Rodr í -
guez contiene: 
R i q u e z a a l c o h ó l i c a — 14 5 X l O O 
E x t r a c t o . . . 3 4 9 0 x lOOO 
Cenizas - 3 4 0 x lOOO 
S u l f a t o s - 2 0 0 x 1 0 0 0 
A c i d e z G .€(J4 X I O Ü O 
G l u c o s a 8 33 x 1 0 0 0 
D e n s i d a d á 15° 1,0152 
M a t e r i a c o l o r a n t e n a t u r a l . 
J?s u n v i n o b u e n o . 
Habana 23 de Diciembre de 1899. 
EL DIRECTOR, 
E m i l i o J P a r t l i ñ a s , 
R E C E P T O R E S E N LA ISL& DB CUBA: 
Revira y Rodr íguez , San Ignacio 26 < 
Marcelino Suarez y Oomp. ,Oficios 17 ( TT A T I A A T A 
B a r r a q u é y Ocmp., Oficios 48 >±IAIÍAJMA.. 
R. P é r e z y Comp , J ú s t i z 1 ] 
Eduardo 'Rodelar S A G U A L A G R A H D E . 
J. Lombardo y Oomp M A T A N Z A S . 
Garc ía y Oomp O A R D E Í T A S . 
Nico lás C a s t a ñ o C I E N F Ü E G O S . 
c :43 alt 15-Í5 E 
D E S E A C O L O C A B S E 
un joven penmf-ular recien llegado, para dej endien-
dieute de almicéa ó bid'g'1., tiene quien respenda 
or él. I f rmarán San R t f «el 139 esquina á Mar 
quet ffiniz^Uz. 1023 4-20 
r e s e a co!o:arse 
Una señora penirau^ar da cociaera para estable-
oimiento ó casa peitxular, tieie luenaa referencias 
I i fjimarán calle del So', n ú n e r j 10, 
l f l 3 1-20 
U n joven, pen insu lar . 
Desea colocar, e de criado de mano en casa par-
ticular ó en caca de comeicii> ó para caballeros so-
lea, tiece personas que reaponlan por sa conducta, 
lleva mncho tiempo en el paw. Itformarán Salud 
núm. 7 por Rayo sastrería. 10 6 4-20 
8 E S O L I C I T A 
Dn criado de mano peninsular que cumpla con 
EU obligación y traiga referencias. G.liano 63. 
1012 4-2ÍJ 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
Quiere colocarte con uúahuen» l'unilia de acom 
panante y para a) udar á los qui haceros de la casa 
y la costuia, no le i oporta vifj tr . Lealtad 176. 
1011 4-50 
Desean colocarse dos s e ñ o r a s 
peninsulares, una de cocinera que entiende bien su 
( ficio, para un establecimiento o cssa particular y 
la otra para ctiida de mano. lLl >rmea Dragón es 76 
UOO 4 20 
E e s e a colocarse 
de cocinero un moreno, tne eniiende bien sn (ñcio 
y es termal y tiene perionas qné g iranticen su con-
duc'B. Lforman en Sil4G6-Jusio Heredi». 
101 410 
Se desea colocar una cr iandera 
Íienintu'ar recien llegada, la que tiene abundante eche y buenp, tiene des meses de parida, y perao 
ñas que respondan prrsu conducta. Informarán 
Prado 37 y Cárcel 19, á tedas hores. 
993 4-20 
S n L a Oriental 
Se ne^sita un muihracho que sspa hiblar el in -
g'és pe)fectam£nte. E i U mi.ma se solicita un 
criado de mano para la tienda. O ;ispo 72. 
C 275 4-20 
LIBROS £ IMPRESO» 
CHA DE ABEJAS 
Tratado de Apicultura cubana con todos los a-
delantos modo nos, por A C.—Un tomo $1 50 pla-
ta.— Dirigirse á M. Ricoy, Obispo 86, libreiía, 
Habí na. 1031 «-21 
A E I T M E T I C A 
P O R V A L D E j R O D R I G U E Z 
las Oicuelas y 
Dr. H!enry Hob@lm 
De las Facultades de Paria y Madrid. 
Enlermedades de la piel, Sífllis y Tenereo. 
Jeaúa María 91. De 12 á 3. 
C 181 l F 
Br. J , Rafael Bueno 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director de l a Quinta del R e y , 
Ua trasladado su gabinete do consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Jíeptuno, 
Consulta* de 12 á 3. Teléfono n. 1179. 
9S9 26-7 F " 
Dr. Manuel Larranaga 
CIRUJANO DENTISTA DE L A FACULTAD 
DE FILADfc/LPIA 
Y DB ESTA l N1VBRSIDAD. 
Tiene el gusto de manifeetar á su numerosa clien-
tela y al público en general, que acaba de recibir 
del extranjero uu nuevo anestésico para las extrac-
ciones sin que los pacieLtes sufran el más leve do-
lor. En sus ensayos ha obtenido el éxito más com-
pleto. Conaultaa de 8 á 4. Honorarias módicos. O-
Keilly 50. 823 13-lu F 
Declarada d e U x í o p'ra ludua 
colé g'os de la I \x. De vei.U al por mayor en 
O hispo í 6. librería. 992 4-20 
POR UN IESO PLATA —Análisis <?el juego de Ajedrez por Andrés ClemertJ Vízqucz—Obra 
<ie consulta y libro apropósito p<ra apreacer dicho 
iuego sin necesidad de maestre: dos tomos 1 peso 
plati. Dirigirse á M. Ricoy, Obispo Í6, librería, 
Habana. 97 i 4-18 
ARTES Y OFICIOS 
Peinadora 
Do'ores Osorio fiscípila da Paobó la m^jor pe-
Inquo ía de Madrid, < ñvce su-i«eiv¡ ios á las dama' 
elegint g de n t t uapiial. Coif c -ioua loa raía fli-
fí.ilea peinados con todá p» fjjciób por los más 
modernos figurines ó en la fjrma que Icspldap. 
Co;ti el pelo, arregla postizos y pe'^as como-e 
lespidtn, tiiíe el pelo con toda pronii u i y va á 
las casas donde'a toliciten, Domicilio, Indastria 
70, TeVf jEo2f0 1^0 6 21 
H jalatería de José Puig. 
Ins'aUción ce cañe úa de gis v de • gaa.—Colo-
Cición de criatalep.—Const. u3ción de canales de 
todas clafo».—OJO: En la misma hay medid's muy 
Oiactas.—To lo ee hi^e con peifeceión en I I dos t í a 
y Co'ón. c '¿73 S6-18F 
A LOS ARTISTAS y AF1CIO.VAHOS.—No olviden la casa Ama-gura 92 donde se les di -
boj* si tamaño que deseen un retrato ú otra cosa 
porsolc $l.5o plbta ó ñor un peso df ujlndolo el 
interesado. 917 8-15 
V-AJLIDSIS M O D I S T A 
CIRUJANO DENTISTA. 
Be trailadó á Galiano 86 con loa precio* aiguien-
For uta extracción., 
Idem ídem sin dolor., 
Bmpastadurss . . . . . . . . 
Orlfloaeloner. 
Limpiéis de la boca.. 




, . . 8-50 
,. 3-60 
j roo 
Idem ídem de 6 idem... 10-00 
Idem Idem de 8Idem 12-00 
Idem ídem de 14 idem. . . . . . 16-00 
Seto* preclosaon en plata, garantiiadoi por dle* 
t i» . Qaliano n. E3. 
C £08 a«-l F 
Dr. F. Carbonell y Rivas. 
HOMEOPATA DE PARIS 
Manrique 103. Teléfono 1583. Consultas de 12 
á 1. Jueves y domir go* grátii á los pobres. 
696 26-4 F 
E l D r . F e r r e r y P i c a b i a , 
ABOGADO 
ha traslado su .efete á Empedrado 30 y 32, esqui-
na á Agniar (Marx buildiog, antes Diputación Fro-




Factor 6, Madrid.—Acepta poderes para la Ad-
ministración de bienes y gestión de negocio*. 
6286 53-31 D 
Doctor Velasco 
IsfemedadM del CORAZON, PULMONES. 
R B i m o S A S y de la P IEL (incluso VENEREO 
y MTILIB). Conínltai de 12 á 2 y do 6 á 7. Pra-
do 19.—Te'éfono 459 C173 -1 F 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Caá» de Beneñcencia y JSntornidad 
EaB00laU|||L j n enfermedades de los nito. 
(médlCBa y qwnfttóOíU!). CousuUaedftll ¿ 1. Aguiar 
tOgi. Teléfono 824. C 184 - 1 F 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de piados. Ha inatalado an 
taller para enmoo icio-.ea y aftoaoionea en Agua-
cate 100. Y vendo banqueras. Gnía-manoe y Metró-
nomos, á $ 5 uno 26-:llF 
Alberto Griralt 
El único inventor de loe Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
gos tuai. 1 677 26-3 F 
S E S O L I C I T A 
na criada de mediana edad para limpieza délas 
hab:tacioc«s y coser, cen buenas referencias. 
Consulado 112 de 12 á 3. 
105? 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eraiedera peninsular con buena y abundante 
leche muy cariñosa o n las niños y no rece .a ir 
para el campo, tiene quien regoond»po: su con-
ducta: k f amarán Concordio 14?. 
10)1 4-22 
U n a buena cocinera 
desea colocarse ó de criada de mano. Saba coser. 
Es peninsular. Tiene bu mas r. f rencas. Iilbrma-
n n Carmen 6. IC-l» 4 22 
U n a s e ñ o r a peninsular 
deaea colocarse de cocicera en casa paiti^ularó 
esíabl'c'miínto. .Sibe bien su obliyicióu y tiene 
las m» j ..res ref .rencias. I i fjrma án Z*uja 72. 
1049 4 22 
li£ 
SOLICITA UNA MANEJADORA DE me-
iaua edad para el c \iJado de un niño d i 2 tño* 
y meció, que tenga baenas referencias, para la ca-
llo de San Jos^ eiq. á Ga Uno a tos de la ferre-
teiía: si no cieñe hu'-nas referensias que no se pre-
ente. 1629 4 21 
PAPA US MATRIMONIO—Desea colocarse de cocinera una oata'ana da me 'i'Mia edad, sa-
be bien au oficio y tieno personag qa3 la garante*: 
informarf n Rsfdgio 2 B, ritos. 
1023 4-21 
S E S O L I C I T A 
para Mañaneo, una criada de mano de color, cen 
bu-n»8 r e f i N n o i a s Cuarteles 4 1027 4-21 
U n a s e ñ o r a de mediana edad, 
d e s e a colocarse d e cocinera eá una c a s a particular 
ó a l m a c é n : s:-be »u obl}gae;ÓD y tiene quien res-
p o n d a por e l l a ; isformarán Teniente Rey 47. 
1035 4- í l 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color. Sabe cumplir con tu oblica 
ción y tiene personas que resioncan por él; bien 
se% en casa particular ó establuíimlanto. Infotma-
rán Salud 56, bodega. 1039 4-21 
Clínica Dental de la Habana 
Afiistencla Médica, Quirúrgica y Froté 
i¿ca de la boca y BUS anexos: servicio pú 
Wkso al alcance de todas las clases sociales, 
«OBtralao y patrocinado por el DR. ROJAS I Se S O Ü C l t a 
7 á cargo de 9a discípulo Dr. Jüan B. Dod. I Bí. ,CTtoí» ás = a n í j =aa laraader». tvúiz% «s« 
WftUs de 1 ¿ 2= E-?"^?* Teléfono 499» I duerman «a ls- osas. ,TÍÍÚS £«1 Mfmt? §15, Arenf* §, 
S E S O L I C I T A 
una criada de rae liana ecal para les quehioerea 
d e i n a c i s » . I fjrmar4n T. j id i l lo 40. 
ÍSO 4 £0 
B A R B E R O S 
Se solicita uno medio operario en Lamparilla 51 
etquina á Aguacate. 9:5 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criuda de maso de co'or en Habana 65, altos 
enjre O-Reilly y San Juan de Dios. 
991 4-20 
ÜN MAESTRO HERRERO, ARMER , ME ráulco y foijidoren general con tu lítalo, re 
cien llfgido de la Peiiínrula de sea colocarse para 
trabtjur en su oflsio; no tiene píreteneiores y puede 
dar 'as referencias que s-an neccearias. San Igna 
ció S2. informarán. 9,3 4-18 
CRIANDERA —Una aeñora psninau'ar de oua iro meses dn parida, llegada en el cerreo, con 
muy bu'na y abundar te leche, si fiera necesario 
t:ene para dos nño*', y además tiene personas que 
la garanticen, ea sata y rebusta: informan en la ca 
He de Cárdenas n. 46 9*9 4-18 
Mme. Erard 
con urgencia sciieita (fic hUs para su taller de 
Composte'a n. 71, alcoa L s aprendizai ea inútil 
que te presenten, y una buena criada de mano. 
472 4-18 
Se solicita 
para la primera eaaeüinza y clase de i g'é>, una 
trstitutrizcon lusnis re onendiefones. I n f rma 
rín Teniente Rey 12. 964 10-17 F 
S E S O L I 2 I T A 
una c i i - ida eu Indnst ia 27 u'tos, g.llega ó more-
na de m 'diana t la i ; es i a e t i a p e n s i b l e qie tra'ga 
re Jome ir'ación. 858 8-17 
J o s é J i m é n e z 
Aut'guo y ac editado tenedor do Hbros, ron TO años 
de ejercicio en las casas mrrjantiiea mis asan la-
ladas de tejidos, quincalla y vivares de esta ciudad, 
se h-ce cargo de la cor.tibi'idai de ettablec mion-
tos det^mercio, industrias t ibacale as y azucare-
re s, etc , por h iras, á precios convnciouales; y así 
mismo de ponencias cobre ae untos comerciiles, re-
visión y a'reglo de libros y balances, cálculo* mer-
att Ies de faetnr .s de todoa los países, etc. A d -
mite comisiones y representacione". 
SAN LAZARO 34?, A. 
t09 IS-'S 
Es la calle ê Cuba o. 17 
se ha eatableei lo ata oficina de informac'ón cem r-
cial, de ñeindose á la vaz & la compra y venta de 
ñacaa lústic a y urban-i?, v & f tciifcar dinero aotre 
las mi mis á mód co interés, bajo Gasea sólidas y 
h'nradas; no ae admiten corredores ni se cobra co-
rretaje y sí una pequeña retribución aegün la impor 
tancia de la operación. 907 16 13 F 
S E D E S E A U N C R I A D O 
que no bf je de 5 ni pate do 45 s>ñ, g con buenas re-
ferencias, que entienda algo de jar lín y haga las 
veces de portero en casa muy tranquila, donde no 
hiy mnchichos. lofornisráo en Sto. Tomás 24, Ce-
rro. 890 8-U 
S e s o l i c i t a u n e d i f i c i o 
adecuado para estab'eoer una gran f tbrica de fós-
foros dentro del perímetro determinado per las le-
yes, ó en su defecto, solares de suficiente capacidad. 
Las proposiciones se dirigiián á la l io ta de correes 
con la direción J. Raqué, á partir del pr'mero del 
me* entrante. 849 20-10 P 
E L N E G O C I O 
Agencia G ñ e r a ' , Aguiír 84, Teléfono 488 facilito 
emnderas, criadas, cocineras, manejidoras, cos-
tnrera?, cocineroa, criad jg. eocoeros, porteros, 
ayudantea f, eg idorei:, repartidores, trabajidores, 
depentiijntes, casas cualquier, di i e r o e a hipote-
cas v alquileres; compra y venta de casas v flacas 
—Roque «.-.IW . 704 26 4 
I n g l é s en fami l ia . 
Ca eaballero americano de gran experiencia y 
éxito como profioor, desja sar emjleido y residir 
con ana familia á quien ensañirá eí idioma i g 'é i . 
Dirección "Instruator" áoar¿o del DIARIO DÉLA 
MARIN> 13 D 
E n g l i a h f or the í a m i l y 
An amerlcan gentlemta of great exo jáeu :e and 
«ucee** a* a teaeher withea to ba empioy ed to resi-
de with. and to teaoh engilah to an ea are f imily. 
Addreaa "Intructor" caae of Diario de la Marina. 
13 D 
C t I P K A S . 
Solares yermos 
Se compran 3 ó 5 mil metros planos de terreno 
j u L t o a en el Cerro, Vedado 6 Infant*. Informarán 
San Nico'áa 8 .̂ 985 4-18 
P E R I O D I C O S . 
Se compra papel de periódicos en todas cantida-
des: se pasa á domicilio, Luí 33—Alvarez. 
98 Al t 26 £6 
M U E B L E S 
Se compran en todas cantidades, piano*, alhaja*, 
oro i plata vieja. Anima* n: 84, La Feria, 
»?6 1S-18F 
Se compran libros de todts clases 
B n S eentones 
se alquila uaa eiplén l ld* casi oos ocho cuartos 
bajee y dos altos, situada en Qnanabaoo*, eslíe de 
Mesimo Oom«2 n 2; La liara en fre nts n. 78. 
m 4-i8 
C o s r m i c k H a r v e s t i n g 
& Mowing Machine Co. 
C H I C A - G - O , I L L . , E . X J . 
La mejor guadañadora y chapeadora 
En San Ignacio 19 
se alqi la el (rts»CQ y venfi'ado Segando piso de la 
ü i ' sna , y los b j s. 977 4-18 
S E - A L Q U I L A 
una crsien l i c tizada de Medina esquina i Y, en 
el Veca'o, propa p a r a «atabloeimidi t ) : t e ñ e 
E r t n s t o i t e y mosbrader con d sin él: informal án al 
fondo de la misma, á todts hoias, 
9H 15 17 F 
P A R Í E S C R I T O R I O S 
SS A L Q U I L A N LOS ALTOS 
DEREü 40. 904 
DE MERG'A-
8-15 
P a r a f a m i l i a 




B E A L Q U I L A 
L\casa ÍTcsenai'ap. I 'fqaina á Manlí-ipio, Jesús 
del Monto muy f esca y wrop'a pira f.milia aco-
modada lüfjiini el portero de 1* of* i 76 y 7S • u • 
ba efq á Obrap a Plt 8-15 
Prado 77 A 
Siu mcbiliario f e alqul'au una espsc'osa sala con 
viataa á la t a le :> un bocito cu rto contiguo. 
891 8-14 
Egído 16, altos. 
Se alquilan habitaciones amuebladas en eetoe 
7entilados altos, con aue-oa de mirmoi y mosaicos. 
^eléfeno 1639. 533 26-i¿7 E 
E n M e r c a d e r e s 3 5 . a l tos , 
Se alquila para escritorio pre3i«amen-e uu de-
partamento de cuatro habitacionea corridas, ó por 
eeparadaa. 618 26826E 
Hote l I S L A D E C U S A . 
Mor te 45 Pirque de Colón. Habitaciones de fronte 
para familias, precios económicoa Restaurant, ca 
fé y barbería de la casa ÜOÍJ > hotel sanatorio en 
la Habana Jran rebaja de precios á l os abonados 
por mesea. 4TO 26-24 E 
Z u l u e t a h ú m e r o 2 6 . 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o v vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
{>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -ermaréi e l portero & todas horas . 
O 186 1 F 
H T D X T S T H I A 70 
Se alquilan un salón con piso de mármol y tres 
cuartos corridos acabado* de pintar, junta* o sepa-
rados, con toda asistencia si lo desean, ó en la for-
ma que convenga. Hay ducha y entrada á todas 
horas. Q 22 
Heferenoias: 
Emilio Tdrry Ing. Limones. 
José García Blaaoo. „ Sto« Domingo 
Zozaya y Oomp „ Adela. 
ü a b a a American,) . mt 
J a a n Goicoeoii^.^... Cafetal E l Chico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 1% HABANA. 
o 1649 15S-2¿ N 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D S J^H£IT^.HIjfiL R X 7 B H A 
de E d u a r d o P A I J U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sm ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que baya que combatir un eetado patológico deles órganos 
genito-urinarios. 
Dosis: Cuatro eucharaditas de café al did, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y dreguerías. c 203 I P 
L a g i i a r d ' i c L 
I ^ i o j a j / l l a v e s a / o 
NI A RCA-flBC, IST RA QA * 
Pruebe V. este vino y apreciará su excelencia p e ga-
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
26-17 F 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjár . Serrano 17. Ma-
drid. 
Ct». S-fi 80-14 F 
BOLAS l)E BILLAR 
Se comp/an bo'as uaadaa de maiñl pagáLdola* & 
buea precio. FÁbíioi de billarea. Barni za 53 
8t2 ' 26-11F 
DESDE E L JLFVES HA DESAPARE IDO de la bodega, San Súiguel 1*1, una perrita per-
oi^uera color canelo, coa mauebas blancas en el 
pecho y natía, e< t ' p fgo la licencia c;u el n. 292 
Se eratifiesrá al que U entregue en oicha bodega, 
985 4-18 
ALtíüILEUEí» 
S E A R R I E N D A 
el potrero Florentina, »n Corralillo, de tJÍ cab^ lie-
IÍJ8. emp, stadaa da yerb i dsl Pa'íi y c»a aguada. 
Informf rá au dutñ) A'tnro Rcsi, Ob-i pí< 25 altos 
y Cerro 613 10 9 4 ;2 
S E A R R I E N D A 
el potrero Da11res 6 Armauteroa co < i5 raballe-
lía", empsatsdo v con tguaia á dea leguas de Ja-
ruco y San J r f é ' ' e las L j ÍB. 1 firmará Attoro 
Rosa, Obraría 25 altos, y Cerro 6^3. 
K39_ i >2 
S E A R R I E N D A 
U finca Lo na <1« les Ch L o s . de iü caballeriaf eu 
Q icmad s de G.U nes, c;in exoc'euto t'rren , p ' t ie 
mon e y d̂ a lí'jc'8 a'la lo i ar v culóni»« u foi 
marA Ar u"o R -ea, Obra¿ í i 25 aUo?, y Ceiro 6'3. 
1( 59 1 22 
S E A R R I E N D A 
la fioca Guanito, á m ídia:'e:íua da E^tchn Veloé, 
con 42 caoalleríia, tiene dm t o la p auf-i ina rtei 
Central San Pedro, tu 4(>0 p sia ái sfio. I i for-
mará Arturo Rosa, Obrapía 25 a'.t >s, y Ce r 613. 
10r9 4-22 
S E A R R I E N D A 
La fioca Bcrroto de J6 caballerías, á legua y me-
dia de Catalina de Gü ne* y una legoa de Caai guaa, 
con montea de cedros, propios para cania, I t ' f - r -
mará Arturo Roaa, Obnpía 25 altoa, y Cerro 613. 
1059 422 
S E A R R I E N D A 
la finca Condegatí «itlo Péres, fen Quemado da Otíi-
aM, de 5 caballería*, príxlm» á 1» plataforma ÍSam-
bumbift, para oafia otabacs, T-f;'Tnari Antoci o 
HOTO, ingenio Luis», y su dueño Artnso Kois . 
pmpU % ftltoi, 7 Cewo 813. 105? 4-M 
S E A R R I E N D A 
la finca El Gaayabo, de 51 caballería*, parte de 
morte. en Rancho Velox. S.gn», propia para caña, 
con la linea del Central Ruñona, de Arachevaleta, 
al lado. I i firmaré Arturo Rt*a, Obrapía i5 alto*. 
y Cerro 613. 1G59 4-22 
S E A L Q U I L A 
la espaMosa casa de San Ignacio 46: 
Muralla 77. 1056 
ir forman en 
4-22 
Gran Casa da Huéspedes—SÍ alquilan habiU-ji'-ne. altai y b ja i , junta* ó SBraradca, o. n 
muebles ó sin ellos i familia'', m trimonioa per-
sor as de moralidad pudiencío comer en su 1 a b l u -
ción si lo desea Corsulado 1J4, ea^nl a á Animas, 
casa teda de mirnol . 1041 ' 4 21 
Los bonitos y tó nodos a'tos E cebar J ún . 57, es-
quina á Virtudes. La 11 .ve en el 65 1 upo. drán 
Viitude8l55 891 15-20 
A L Q U I L A 
una casa nueva y moderna coi «ala, teleta, eutt'o 
cuartr* y demás comodidades Cu'aaao n iñe ro 1. 
Kizón. TenieLte Rey número 30. 
i:G7 4-20 
S U 
V E D A D O 
Se a'quila la casa número 2^ calle B. entre 11 y 
13, la Iluv) en el número 18, higiénica, 7 cuartos, 
aala, come lor, baño, indoro, portal, 3 ventana*, 
iardio. pa'omsr y árboles f útale*. Informan Cam-
panaiio 63. 1015 4-£0 
L raparilla 21, fntre Compo t l i y Hab?na.— Esta hermosa casa de alto y bajo, con aala, co-
medor, t-es cuartoj/ baño, inodoro, eto en cada 
uno de hsplsis se alquila. ILforman en Prado 
96 á to ¡as h rac: le llave en Lamparilla y Aguiar, 
ferretería. r8J 8-1» 
S E A L Q U I L A 
un e s p l é c d i d o 'o t i fropio para «stab ecimieLl: 
en Gfcliino 10;', casi erqnlna á San -osé. 
971 8-18. 
riitiüüBmniiiUKjili 
T í U V i n A Dos y media ciballeriaa de buen te-
V X i i i i y v / terreno, á un crarto de hora de la 
Habana, con cua, c e r a i s , et3,,p:gida al parade-
ro. En el pase» del Praio 1 iaf<S / 1? bD iegi. muy 
b ratos. l ? f mda en 450$. 1'.' carnicería en 5'}',, un 
café muy cóntd 10 f n 1000$. i? bsdega surtida v 
caitinera en 200í"$. venda d arlo 40$, casas part i -
cularrs-y de esq. desde 1000 h ŝ .a el pre jioque se 
qu'era en todos los barrios. Solare' grandes y 
chicce, damos hasta para alquileres y ? el campo. 
De 8 i 9 oa.'é 11 plata de 3 i 4 Merjad&res 20. 
1038 4-^2 
B T 7 E N N E G O C I O 
JPor poco dinero ce vende una bodega en el pun-
to más íentnc» del píntoreeeo barrio del Vedado 
po: tener su dueño que atender i otros negocio]. 
Inform^r^n San Miguel y Soledad (Carnioeiíi). 
1047 8 22 
Por BO poder atenderlo su dueño, 
ae vende junto 6 sepa adámente, mn Salón «?e Bai-
le, dos casas y una f a b r i c a de curtidos aitusdas en 
la playa de Marianao. Ir firmarán en calzada de U 
Playa riimcio 10 ó en Monte 305 Habana. 
1048 8-22 
E n 3 . 0 0 0 pasos 
ae vende una buena casa en la calle de Suarez cer-
ca de Hon^e y en $1 S00 se vende la cata calzada 
de la Vivera núm. 511. RÍZÓI Reina esquina á 
Amistad de 11 á 2 1834 4 20 
ÜN CENSO DE 1,500 PESO i 
se vende por su pj ista L> reconoce él colar n 28 
del banio de C J oa en JPEÚS del Monte, esiuina 
de las caUea Municipio y Fomento. Su canon anual 
el 5 p .^- El solar tiene cuatro casas. 
Infurmes Concordia 53. 963 4-17 
S E V E N D E 
por asuntos de familia un buen restaurant muy bien 
situado, centro de la capital. Escr bir C. Diario de 
la Marina. 8)4 131-9 13a-9 
EN M AHÍ A M O 
se vende una gr >n casa por 2/00 pesos, libre* pa-
ra el vendedor, sitiada en la calle Raal n. 62. Ea 
de mampieteú i y tfj>, con arrimos pío, ios; tiene 
coheíf, y dos salones iudepeodieates can ventana 
y puerta á laca'le, colgadüos, cernedor espacioso, 
nitro cuart7í, cecna, pozo; lavaaero, gran patio 
coa éibi C , y un triapatio que lo constituye u n 
solar de 4S0 varas pl .ñas, eerc 'do de mamootte-
lía, con tu frente íí 1» calle de San Franciscc; ofre-
ciendo ambea solares ina aaperfície de 1,5<4 varas 
cuadradas que reconocen un censo redimible de 429 
pesos 13 cte. al 5 p § anutl. 
E«t& habitada y gana 17 pesos oro meoeú las. 
Informes Concordia 5í 98). ' 4-17 
S E V E N D E 
la bon'ta y cómoda rasa, Anoka dal ^orte 316 en 
prec o de l.OCO etnt nos. Puedo verse da 11 á 5 y 
para tratar con su duefio á tolas hora», Obüpo nú-
mero 4 —Sin inttrvsntión de ctr.elorta. 
946 8 -17 
En $20,('00 ib-es se ven^e 1 manzana de Orbea. 
en * I Ved&do, con todas sus fabricas, en aa qae 
fx •tení'oce casas á med o c ns ruir t aadas en mis 
de $35,000. N > re trata ron tá'ceraa pera-nas. l u -
formes OVspo 62, i t 'm'ni traciónde EL PIf lABO. 
C 218 8 11 
U n potrero 
compuesto de 2 Í C h b Iteiias de buena* tierras con 
palmares y sgna fé t i l y potable, á una legua d¿ 
Cab&ñas, se vende ó a rienda barato. Cabi 62 de 
12 á 4 813 8-lí 
Ea $2,000 contados se vende 
un magnífico café que vale el doble, situado en uno 
de los pantos más léiit-icos. haciendo un diario de 
$50 á $^0: el a'qní er es poco y eolo por marcharse 
<in du ñ o á ctro asunto de familia se da bar«to. 
Diri irse á Esteban E García Axniar 59 de 1 á 5. 
Telefono 69r; único autorizado para su venta. 
899 8-14 
S E V E N D E 
una bu'na f mda por cu dntña no ser del gif J ó se 
admite un socio que sea buen cocinero: es cegocio 
para dos que sean ent < n lid os en el ramo. Daiáo 
informes en Mireaderes 2', chocolatera, D. Faus 
tino Romero ó su dependiente Joié Pérez. 
8 3 13-9 F 
COMPBA-VBNTA 
de casa* y e tablecimient03 en general; fincas rús-
tica* y frutes de todas dates y animales; te paga la 
conducción en esta; también dinero para hipotecas; 
te compran las vencidas; alquiljre* y pignoracio-
úe* de valores; se tramitan documento* T reclama 
clone* de todas clase*, iotestado*, testamentarías y 
juicios posesores; aquí y en las pr vincias de Espa-
ña. Dirección calzada del Monte n. 2 B; café-ho-
tel Fiores de Mayo; hiras fijas de9 á 12 y de las 5 
en adelante. Los negocios q-je se digaen confiarle 
serán con to la reserva y de utilidad; no *4 admiteü 
dudeao* t i corredero*.—F. del Rio. 
627 2«-l F 
Se venden ó cambian: 
Una duquesa nueva con sunches de goma 
Dos duquesas nuevas, sunchos de acero. 
Un vis-á-vis nuevo muy elegante. 
Un "Piíucipe A berto" nuevo. 
Un faetóu casi nuevo, que á volun'ad se 
pone de 2 ó 4 asientos. 
Un faetón f-ancés de 4 aeiect^B 
Un cab.iolet i'rancó de ruedas altas. 
Un coupé francés marca "Million Quiet". 
Varios tilburys ameri anos con y sla sun-
ches de goma y fuelles de búfalo. 
Todo se vende barato y sp toman en 
cambio otros carruajes. SALUD N. 17. 
1030 8-21 
S E V E N D E 
uua magnifi :a du .ue^a corte f ancés, dos caballas 
criollos d) sie e cuartas y maestro* de t ro con sus 
arreo*, uno de e l is buen caminador. Tamb.én se 
.v ndennm.lnd un f jetón f.-ancéi, un tílfruri v 
una 1 moaera. S^n R fael IfO, á toaa* hera*. 
1014 4 20 
E n Marques G o n z á l e z 6 
se v-nden na cair.to de dos meda* y ctro de cua 
tro, prdpios pira cus'qnier gire, y un faetón nue-
vo con su caba lo n b e de 7 cuartas, un elegan-
te tilbury y ua familiar en la m sma una duquesa 
con dos cabalU s y demás utensilit s. Todo sopara 
do y e i mucha proporción, preguntar por Suárer. 
rooa 8 Í0 
un t i bary c->u un magnífico caballo y limonar», to» 
do nuavo. Belasooain t?, entri San José y Zanja, 
970 \ 8-17 
S E V E N D E 
un hermoso f etóa l'rancéi con *u caballo y arre '» , 
propio nara ne^sona da gosts. Bslascoain 53, de 
I á 6 de la tarde. 916 8 T5 
I B V E N D E 
un milord ez, buen estado con tres caballos criollo* 
maestros de tiro Todo ea muy buen estado Infor-
mes So-e^ad 16, preguntar oor José Ctiesta. 
621 8-15 
w mm 
P e r r o s de V e n a d o 
Sí venden diez v dos de pintan; todos garantiz v-
dos maeit oi .San Jcsé f 0 1045 4-22 
S S V E N D E N 
cabrios y yeguas ("el pa o. I-quiiidor 48 de 6 á 12 
de la mañana. (!. 281 í-20 
• S E V E N D E 
Ua mf gi ífico cabal e criollo de monta de seis y 
medía cuartas da az id» , bayo, buen caminador, 
sano y tin ref a' ios. Eo el establo La Ceib?, Mon-
te 28. á toda» h- ras puede veree y ajestar ST precio. 
M 7 4 Í0 
[AjülSAMi 
Hacendados y Agricultores. 
Oran aurtido de ABADOS para el cultivo di 1» 
CAÑA y otro» cnUivo* menores. Precioi mOOllU. 
En venta por Francisco Amat, calle de Lab» a,», 
Habana. oU5 alt 13-1 í _ 
Hacendados y Agricultores 
La* máquinas SEGADORAS de ADSIA«C| 
PLATT «fc Co. de uso en esta Isla hace mi» ds» 
años son recomendadas como las meiores y SIK 
R IVAL en América y Euro a. Se hallan d«TíBt» 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Api-
cultura de FranoiBOO Amat, Cuba 60, Baban». 
C195 alt -1 i 
— n 
A las personas de gasto. 
Se vende un precioso caballo andaluz de alta es-
cuela y de muchas e'.evveione* p-op"o para pa-
seo ó semental: iiformes Lamparilla £6. 
98t 4-18 
SE VENDEN 
venados de todos tamifi s bar^t n y oa'omas f • an -
cesas y bel¿;ie. Pa^ev) SJ to l i en U ca' e A al 
lado de' f'ujrpo d-. B jmbjyos Vjdaio. 
9 -3 10-- 7 
rOB AUSENIAUSE SU" DUEÑO 
se v m íe la m?j )r pjrej i de oa'iaUoj q ie h ly hoy 
en la I I iban'', coa tu u iqieia nueva y sus a're 0(; 
tiene arreos d i t inda y barres tolo ea $l,SO0 oro. 
puedí v-rje en ta oa' ie A al a d i del Cu ífpo de 
Bombaros, Vedada. 912 I ) 17 
Instrumentos 
Se ven<l« un masmídoo piam de concierto ale-
mán de Kapa eu mu? buen ostaío. CJBIÓ m ü pe-
sos y se da en t-escientoi cuarenta, por tener 
qie ausectirse s u dueto En ei uj ismo p r e s i o tam-
bién tevandi ua hermoso a n o i i u n f ancés de 
E::ernijfc coa 2! regijtro perc^uiión y r o d l l l e r a F . 
c *! sin uso1 los dos i s.án mu .• i á r a l o s p a r a aus 
méritos y te des'8 que Ia9 personas quavangan á 
verlo rean icts igente en es'a clasa de intrumen-
i i timando'o ionios ae hará ura rebtja en los 
precios. San L zaro 334 10 0 8 £0 
IFICO TOLDO 
El mcjor y el m ŝ grande tildo da lora inglesa 
fibrioaao ca la Habana ee veode en la calle del 
Prado 77 A. 
También se vende una cantina con todis los efec-
tos y el mobiliario de restaurant y de café. 
99/ 8 20 
U n piano fino 
lo* cajas de hi: rro y ua gran surtido de mueble», 
camas. efp< j > y alhajas, se venden en Auimis nú-
mero 184, La Perla. 974 13-18 F 
/IA H O R A 
Kealizamos dos magníficos pianinos 
de excelentes voces y ptrfeoto estado, 
á 12 centenes cada ano. Vale i el doble. 
| SUáRBZ 45 g k 
Gran surtido de MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS de to-
das clases. Flures de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excehntes á precios 
de garga. 
Se da aínoro con módico interés sobre 
alhajas y otro 3 objetos que representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
l ' íO 26-19 F 
S E V E N D E 
un b illants de 17 á 2) kilata'. el mayor que hay 
hoy en la Ha- ane, s;n manoliv de ninguna clase 
en $1,003 oro. PueJe virse en la casa de Bírbolla 
955 10-17 
A LA& M I L U S 
1 2 bots l las por $ 3 . 6 3 o™ 7 "na^ 
rrafón por $ 4 - 2 S oro s i ^ casco, 
del í n x n e j o i a b l e vino B V ] ¿ " * ~ J Í 
que tanto c r é d i t o han dado 
importadores , porque garant ían 
s u pureza y legitimidad írr«s II 
GonzaUz, Cutoa 5 3 , bajos. 
Ci88 26-111 , 
L e c h e pura 
Prueve Vd. la de mis vacas, 1 litro 16 t : i . J 
boteJias 25 id. Ordene* Caba 44. TeUl<noiTi. 
1022 'i-20 
Helados snperioreg á 15 ceaw. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constaote de las me-
jores frutas, buenos dulces, luachí, 
refrescos, &c. 
Prado l l O , iHaban* 
O 141 
mmim ? P E S F O I E W 
Para combatir la* Dispepsias, Gastral-
gia», Bruptos ácidos. Vómitos déla* Se-
ñoras embarazadas y de los uiflos. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestione* dlflolles, Dia-
rrea* (de lo* nifio*, viejo* y tI*Ioo*) ate., 
nada mejor que el 
V Í H O de Fapaylna 
DE GANDUL 
ane ha*Idj honrado con un informe bri-
llante por la Academia de Ciencia* y pr»-
miada con M E D A L L A DE ORO y Di-
ploma* de Honor en la* ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
P í d a s e es todts las boticu. 
alt -1 F 
S E VE27DE2T 
2 j Sulas g r a n d e s p r o a l e s d3 pit o ó comedo' en 
$8.37 u n a y un e s B r i t i r i o en $ .7 Piado v-rsi en 
l a calle A a l l ado del Cuerpo de Bjmberos, Vedado 
954 10-17 _ 
Brochas para lechada, redondas 
y plana?, ova'adis 
para pintura. Escoba* de millo y jane?, plumero* 
y otros artículos análogos fabricados por Manuel 
Barba. Calle do Puerta Cerrada n. 4, Habana, 
Puesto en la Lonja de Víveres 157. 
A quien lo solicite, se le remite nota d* precio*. 
6B3 26 27 E • 
Aviso al Comercio. 
Se venden tres armatostes con vidriera correde-
ras y bal ón corrido; 3 vidrieras grandes y una ch'.-
ca y una magíii a vidriera para la ca'le, todo en 
magiídco eit .do v se d i por la casi ciarta parta de 
suval^r. Enlamhtra sa real'zan den mil sobres 
de varias clases a 51) cts. el millar en piala. De to-
do info>maríu en B3rnaza69, p4naderla L i Palma, 
í 5 i 4 -1 ' 
De la acre litada marca J. FOSTBZA. Nuevo* 
y usados se vendan y alquilan con bandas france-
ses outomát caa; constante surtido de 'oda clase de 
efecos f'-anceacs para los mismo*. PRECIOS SIN 
COMPETICNCI-a. Nota —Se rebf j m bdaa de b i -
llar y se visten billares. 53, üERNAZA 5'̂  fábrica 
de billares. 3 3 78-20 K 
* * ^ara los Anuncios Francesas son íes j 
ISmiMYENCE FíVREiOl 
* • íS, fí/e tt /a Qrang9-Bat0//éi'$f PAñ/t • 
»••••» » » » » » él 
N O 
M Á S i 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS 
C I G A R R O S O L E R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido las miis aiias recompensás 
Al por Mayor; DR CLÉRY, ea Marsella (Pranci») 
En LA HABANA : JOSÉ SAfifiA; — LOBÉ y TORRALBAS 
G O T A 
periodos del acceso Acc ión pronta 
CLIN Y COMAR, PARIS — Y EN TODAS LAS FARMACIAS 6M 
C A P S U L A S M A T H E Y - C A Y L U S 
de Copaiba, Cubeba y Sándalo 
y COJVIAR ^ j 
M A L E S 
E n f e r m e d a d e s d e l a " V e j i g a , 
N I N G U N A M E M I A resiste á ia 
E L 0 B I N 
y H i ^ i O Q L O B I N A G R A N U L A D A 
PARA E V I T A R L A S IMITACIONES EXIGIR E L A P E L L I D O 
y !a firma, en LETRA ENCARNADA 
m m 
IBISTOFLE 
a mkñCk Ot FABRICA 
P X i ^ - x a i ^ c o s © o ^ K f c » ifeSBS'T^i.. rax.A.3aroo 
Sin ffft nos praocufi» ta eomfirttncla Ó B pfscio, qm no 0u@ú§ Mear tenes sma can éetnmsnie as Í Ü caatisñ. manís-
nsmos constantsmiñts to psrílcclon tts mtsttos ptodacios y cúntlnuamos ñslss al principio Q Ü S mi ka propopeianatio 
nuostro éxito: Dar el mejor producto al precio m u bajo posfde. 
Para éoitar toda confusión di los eompraaons, hemos manisniáo igualmsnto ¡ 
2A xmidad de la calidad 
quo nusstra sxporloneta do una Industria gao hornos croado naco cuarenta años nos na domostrado nscsiaria y suñcisnts. 
U única garantía para §t comprador os no acoptar como productos do nusstra casa U Q U O I I O S Q U » no iteom lo mm* i 
i$ W & m espiada e¿iss&#»imm$f§ O H R I S T O i F B a ^ m tadse isíras I 
